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Resumé: 
Dette projekt vil benytte det brede sundhedsbegreb, som bliver beskrevet i WHO’s Ottawa 
Charter. Formålet med projektet er at undersøge, hvilken betydning værestedet 
Transmogriffen har for to brugere af stedet. Projektet giver indsigt i, hvordan værestedet 
Transmogriffen har influeret to af brugernes sociale og mentale sundhed. For at kunne gøre 
dette, laves tre interviews med to informanter. Først laves et enkeltmandsinterview med hver 
af informanterne og herefter et gruppeinterview med dem begge. Projektet laves induktivt, 
hvorfor vi benytter interviewenes temaer til at danne den teoretiske ramme, som vi analyserer 
vores empiriske data ud fra. Vi benytter en hermeneutisk videnskabsteoretisk retning, hvorfor 
vores forforståelser er ekspliciteret og løbende bliver bragt i spil igennem rapporten. Gennem 
en analyse af den indsamlede empiri har vi benyttet os af teoretiske begreber som mestring, 
anerkendelse og relationer. Herigennem har vi erfaret, at Transmogriffen har en 
sundhedsfremmende indflydelse på brugernes livskvalitet. 
 
 
Abstract: 
This project will obtain the broad understanding of health which is presented in WHO’s the 
Ottawa Charter. The purpose of the project, is to investigate the influence of two users at the 
drop-in centre Transmogriffen. The study gives an insight into how the mental and social 
health, for two users, have been affected by their time in the voluntary controlled drop-in 
centre Transmogriffen. To do this we will conduct three interviews, with two informants. First 
a single interview with each, than a group interview together. In an inductive manner we will 
use our interviews to choose a theoretical frame which then will be used to analyse our 
empirical data. In this project we have a hermeneutic approach to philosophy of science, 
which is why our preconceptions have been explicated and will be used through the project. 
Through this theoretical understanding of our informants, we learn that frequent use of 
Transmogriffen can have a positive influence on quality of life. Through the analysis of the 
empirical data, we have used theoretical terms, such as coping, recognition and relations. We 
have discovered that Transmogriffen have a health promotional effect on the users quality of 
life. 
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Indledning 
Efter en tur fra Amager til Nørrebro i en proppet 5A bus ankommer vi til Griffenfeldsgade. 
Gaden emmer af aktivitet og travlhed, og midt i denne travlhed finder vi Transmogriffen - en 
slidt rød bygning med skriften: “Transmogriffen - et værested for unge” stående på ruderne. 
Inde bag de røde mursten møder vi de frivillige, som viser os rundt i det stemningsfulde og 
hjemlige værested. Vi befinder os pludselig langt fra den travlhed, der foregik på gaden. 
Mødet med Transmogriffens unge brugere bliver et møde med en social ensomhed og en 
psykisk sårbarhed, som ligger os fjern. Stedet repræsenterer et psykisk frirum, som vi sjældent 
har stiftet bekendtskab med, fordi vi ikke er bekendt med fænomenet ensomhed som 
vedvarende problem i vores hverdag.  
Gennem interviews med to brugere af Transmogriffen, Frida og Julie, vil vi i dette projekt 
undersøge, hvilken betydning værestedet har for brugernes livskvalitet. Disse interviews 
bliver i rapporten analyseret ud fra en hermeneutisk tilgang, hvor vi har fokus på et 
subjektnært perspektiv gennem vores empiriske undersøgelse. 
 
Motivation 
Motivationen udsprang af en interesse for sårbare unge. Gruppen har en fælles interesse 
indenfor det tværfaglige felt: psykologi og sundhedsfremme.  
Da et af vores gruppemedlemmer har været frivillig i en organisation, der minder om 
Transmogriffen, blev vi interesserede i, hvad et frivilligt tiltag, som Transmogriffen, kan give 
de unge, der benytter sig af tilbuddet. Derudover finder vi det vigtigt at rette et større fokus 
på, hvilken betydning frivillige organisationer som Transmogriffen har for de unge, der 
benytter sig af sådant et sted. Det er således en motivationsfaktor for os, at vi kan indsamle 
egen empiri, hvilket derfor vejer tungt i dette projekt. 
 
Efter at have lavet de første interviews blev vi klar over, at de unge kæmpede med en 
ensomhedsfølelse samtidig med deres diagnose. Dette vakte en interesse, da ingen af os er 
personligt bekendt med en vedvarende ensomhedsfølelse. Dog er det ikke kun 
ensomhedsbegrebet, der vækker vores interesse, men også hvad et værested som 
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Transmogriffen giver de unge til at takle de problemer, de hver især har, hvad end det er 
ensomhedsfølelse, angst eller noget tredje.  
 
Problemfelt 
En hverdag kan være fyldt med udfordringer og krav til individet. Disse forventninger er 
måske skyld i de seneste års stigning af unge med forskellige psykiske problemer. De 
psykiske problemer kan optræde som angst, ensomhed, dårligt selvværd og så videre. 
Undersøgelser viser, at op imod 20 % af alle unge har en psykisk mistrivsel. De unge lider 
ikke nødvendigvis af psykisk sygdom, men de har det ikke godt af en eller flere grunde (si-
folkesundhed.dk). Sådanne problemer kan gøre det svært for de unge at få hverdagen til at 
hænge sammen, og i nogle af disse tilfælde resulterer det i en psykisk diagnose.  
Fordomme om mennesker med psykiske lidelser kan stigmatisere de unge, som kan stå tilbage 
med en følelse af, at vennerne trækker sig, og man pludselig føler sig alene med sine 
problemer.“Psykiske sygdomme smitter ikke, men det gør fordommene om dem” 
(politiken.dk). Mennesket er et socialt væsen, som har behov for at høre til og knytte sig til 
andre mennesker. Manglende tilhørsforhold og utilstrækkelige relationer kan derfor medføre 
dårligt fysisk og psykisk helbred (Baumeister & Leary i Zachariae 2008: 180).  
 
Erkendelsen af relationers og psykens betydning for sundheden afspejles i WHO’s definition 
af sundhed. Sundhed defineres som ikke kun værende den fysiske sundhed, men er i høj grad 
også den psykiske og sociale sundhed. Den psykiske sundhed ses i form af følelsen af 
livskvalitet og trivsel. I dette projekt beskæftiger vi os med social og psykisk sundhed, 
hvorfor vi finder det relevant at introducere det brede sundhedsbegreb for at afgrænse og 
afklare vores forståelse af sundhedens ontologi. Yderligere bidrager denne begrebsafklaring af 
sundhed til at sige noget om det sundhedsperspektiv, der implicit trækkes på i forbindelse 
med Transmogriffens praksis og mål. Dette vil således bidrage til en forståelse af, hvad 
begrebet indeholder, hvilket har konsekvenser for, hvordan og hvad vi kan erkende gennem 
vores feltarbejde i Transmogriffen.    
 
Tidligere var det dominerende sundhedsperspektiv patogenetisk, hvilket inkluderer en 
biomedicinsk orienteret forebyggelse og sundhedsopfattelse samt et fokus på sygdomme og 
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risikofaktorer. Den kliniske psykologi hævdes at have overtaget den biomedicinske model, 
hvor der fokuseres på diagnosticering og behandling af psykiske lidelser og dysfunktion 
(Zachariae 2008: 180). I Ottawa-charteret i 1986 introducerede WHO det brede 
sundhedsbegreb med det salutogenetiske perspektiv (Kamper-Jørgensen et al. 2009: 38). I dag 
er der debat om, hvordan sundhed bør defineres, og det er især disse to positioner, der 
dominerer.  
Det brede sundhedsbegreb bygger på den holistiske tanke om, at kroppen og psyken hænger 
sammen, og at sundhed skabes, i et samspil af den måde vi lever på, vores livsvilkår, arv, 
sundhedsvæsenets indsats og så videre (Vallgårda 2009: 99). Der er således tale om både et 
individuelt og et samfundsmæssigt ansvar for sundhed. I Ottawa-charteret lød det således:  
 
“Sundhedsfremme er den proces, som gør mennesker i stand til i højere grad at være herre 
over og forbedre deres sundhedstilstand. For at nå en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk 
og socialt velbefindende...” (WHO i Vallgårda 2009: 96).  
 
Man forsøger at mindske risikoen for, at en sygdom optræder, og samtidig gør man en indsats 
for at fremme livskvaliteten hos den gruppe af mennesker, man arbejder med. Denne 
definition kan opleves som en positiv måde at anskue sundhed på, hvor det handler om at 
fremme det, der holder mennesker raske i bred forstand (Zachariae 2008: 180). Således 
arbejdes der med subjektive oplevelser af velvære og et ønske om en mere relativ definition af 
sundhed (Dybbroe & Land 2012: 10-11). Med det brede sundhedsbegreb introduceres også 
empowermentbegrebet som en strategi til at give det enkelte individ kontrollen over eget liv, 
og hvor der af de professionelle tales med individet frem for til individet (Kamper-Jørgensen 
et al. 2009: 38). Dette forudsætter i høj grad, at individet er i stand til at agere, og man bruger 
ofte metoder, som inddrager den enkelte, således at vedkommende ændrer sin adfærd i en 
sådan retning, at sundheden fremmes (Vallgårda 2009: 102). Inden for det brede 
sundhedsbegreb pointeres også vigtigheden i at have et socialt fællesskab, idet et sundt 
individ beskrives som én, der har evnen til at kunne forstå sig på andre mennesker og 
derigennem kunne have et socialt fællesskab (Green & Tones 2010: 15). 
 
I dette projekt forsøger vi at koble sundhedsfremmebegrebet til et hverdagsperspektiv, hvor 
det handler om, hvordan mennesker agerer og fortolker mening i samspil med omverdenen 
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(Dybbroe & Land 2012: 12). Derfor synes det interessant at undersøge, hvordan de unge i 
Transmogriffen får deres hverdagsliv til at fungere, og hvordan de mestrer de udfordringer, 
der ligger i de ydre, individuelle og sociale rammer, som de er en del af.  
 
Gennem undervisningen på Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier er vi blevet introduceret 
til det brede sundhedsbegreb som en mere positiv og dynamisk måde at anskue sundhed på, 
end det gør sig gældende med det patogenetiske perspektiv på sundhed. Vi introducerer det 
brede sundhedsbegreb tidligt i denne rapport, da vi mener, at dette har været udgangspunktet 
for valg af case, problemformulering, teori og analysens udformning. Dette perspektiv er 
således et udtryk for en del af de forforståelser, vi er gået til dette projekt med. Vi har så at 
sige ledt efter et sted, som, vi kan forestille os, fremmer den brede sundhed, og dette 
perspektiv er derfor gennemgående for hele projektet.  
 
Ovenstående har ledt os til en interesse i at besvare følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvilken betydning har Transmogriffen for de unges livskvalitet? Hvilke faktorer tillægges 
betydning for brugerne, og hvordan kan værestedet virke sundhedsfremmende for brugernes 
sociale og mentale sundhed?   
 
Afgrænsning 
Vi har været nødsaget til at afgrænse os fra en række aspekter, som ligger indenfor vores 
genstandsfelt. Denne afgrænsning vil der blive redegjort for i dette afsnit.  
 
Vi har valgt at fokusere på ensomme og psykisk sårbare unge i alderen 25-30 år. Vi har valgt 
dette aldersinterval, da vi mener, at unge i denne alder er flyttet hjemmefra og derfor er nødt 
til at håndtere en hverdag alene. Her er tale om unge mennesker, som ud over at komme i 
Transmogriffen også er tilknyttet et etableret behandlingsforløb på grund af deres diagnoser. 
Netop det at acceptere at leve med en psykisk sygdom kan være medvirkende til, at de unge i 
første omgang har opsøgt værestedet.  
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Grundet tidspres og hvilke brugere der har valgt at stille op til interviewene, har vi interviewet 
to brugere af værestedet, som vi dog har valgt at interviewe af to omgange.   
På trods af at vi har valgt at beskæftige os med sårbare unge med diagnoser, har vi udeladt 
betydningen af, hvilke diagnoser de unge har. Vi søger at forstå, hvilken betydning værestedet 
har for de unges livskvalitet, hvorfor en diagnosefokusering synes unødvendig.   
 
Vi har ikke valgt at interviewe de frivillige i mødestedet, da vi søger et brugerperspektiv på, 
hvad der gør en forskel og yderligere på grund af omfanget af dette projekt.  
Sidstnævnte er også grunden til, at vi fokuserer udelukkende på Transmogriffen og ikke på 
andre væresteder med lignende praksis og funktion.  
 
Vi har yderligere valgt ikke at inddrage en undersøgelse af de strukturelle og økonomiske 
forhold i organisationen, da vi ikke mener, at dette har relevans for besvarelsen af vores 
problemformulering, hvor det er brugerne, der udgør vores fokus og ikke organisationen som 
helhed.  
 
Da vi ikke fokuserer på, hvorfor de unge er sårbare, og på grund af projektets omfang, har vi 
valgt ikke at inddrage teori om eksempelvis diagnoser, postmodernitet og familieforhold.      
 
Forforståelser 
I dette afsnit vil vi eksplicitere vores oprindelige forforståelser, for at gøre læseren og os selv 
mere bevidst om, hvilke forforståelser vi møder genstandsfeltet med. Disse forforståelser er 
vigtige, da de danner rammen for, hvordan vi går til feltet, og dermed hvilke spørgsmål vi 
stiller vores informanter. 
Vores forforståelser er både normative og deskriptive, idet vi møder feltet med vores egne 
følelsesmæssige fordomme, samt det vi har lært gennem undervisning. 
Disse forforståelser vi hver især bringer med ind i feltet, er vi bevidste om, ikke alle er 
bevaringsværdige. Derfor prøver vi at gå til feltet med det hermeneutiske krav om at kunne 
sætte sig i den andens sted (Juul 2007: 125). Nogle af de fordomme, vi har, vil dermed gå til 
grunde gennem de erfaringer, der møder os i feltet, mens andre forforståelser vil legitimeres. 
Denne proces ses i hermeneutikken som horisontsammensmeltning, da man som forsker er 
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åben overfor nye erfaringer, som muligvis vil ændre på ens horisont og dermed ens 
forforståelser (Juul 2007: 125). 
Gennem vores research om Transmogriffen er vi gentagne gange stødt på ensomhedsbegrebet 
på deres hjemmeside. Man kan argumentere for, at dette har påvirket vores forestilling om, 
hvilke personer vi ville møde i Transmogriffen. 
Derfor var vores personlige forventning, at brugerne ville være tilbageholdende, have lavt 
selvværd, og have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge. Vi havde yderligere en frygt 
for, at brugerne ikke ville have lyst til at åbne sig op for os, og vi derfor ville få svært ved at 
få en forståelse af deres følelsesliv. Forventningen om at brugerne ville være tilbageholdende 
og stille i selve interviewsituationen, havde også betydning for udformningen af vores 
interviewguide, idet vi ikke turde gå så direkte til brugerne i forbindelse med de spørgsmål, vi 
søgte svar på. 
Når vi kigger på sammensætningen af de frivillige på Transmogriffens hjemmeside, giver det 
yderligere grobund for fordomme. Langt størstedelen af de frivillige er psykologistuderende, 
og man kan derfor antage, at denne baggrund giver en bestemt jargon på stedet. Gennem 
projektet vil vi ikke gå ind i, hvad de frivilliges beskæftigelse er, og hvilken betydning det har 
for brugerne. Vi vil blot analysere, hvordan brugernes relationer er til de frivillige. 
 
Psykisk sårbare unge 
Der bliver på Transmogriffens hjemmeside brugt betegnelsen psykisk sårbare til at beskrive 
de brugere, der benytter værestedet. Denne betegnelse vil vi i dette afsnit uddybe, for at få en 
bedre forståelse af det genstandsfelt vi undersøger. Derigennem vil vi undersøge vores to 
informanters baggrund og forståelsen af, hvad det vil sige at være psykisk sårbar. 
Vi forstår psykisk sårbare unge som unge med psykiske lidelser. Dette ses som diagnoser som 
eksempelvis angst, depression, skizofreni, borderline, cutting og så videre. 
Psykisk sårbar er en betegnelse, der har ændret sig gennem tiden. Førhen brugte man 
betegnelsen psykisk syg, hvilket Poul Nyrup Rasmussen (formand for Foreningen Det Sociale 
Netværk) gerne vil væk fra. Han udtaler: 
 
“(...) jeg bruger betegnelsen ”psykisk sårbar” frem for ”psykisk syg”, er, at jeg gerne vil 
signalere håb og pille det ”farlige” og ”mystiske” ud af en tilstand, som vi alle kan komme 
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ud for. Når man spørger folk, hvad de forbinder med psykisk sygdom, så er det, at det er 
noget uhelbredeligt og ukontrollerbart. Heldigvis er det meget sjældent tilfældet. Der er ikke 
noget mystisk eller nødvendigvis uhelbredeligt i at være psykisk sårbar – og mit budskab er, 
at mange godt kan komme sig.” (Rasmussen i etik.dk) 
 
Dette viser også, at betegnelsen psykisk sårbar ikke er så let at definere, og der findes altså 
ikke et opslagsværk, hvor man kan finde et endegyldigt svar. Dog er der, under denne 
betegnelse for psykisk sårbar, enighed om, at forskellige faktorer har betydning for, hvornår 
man betegnes som psykisk sårbar. Psykisk sårbarhed kan ses som ensomhed og andre 
psykiske belastninger, hvor det er vigtigt, at vedkommende kan tale med nogen om sine 
følelser for at komme igennem hverdagen.  
Som ung og sårbar er det derfor vigtigt, at man ved, hvor man kan søge hjælp. I det offentlige 
system finder man blandt andet behandlingstilbud, der benytter sig af en biomedicinsk tilgang 
til sundhed. Den biomedicinske tilgang kan ses som positivistisk, hvor man undersøger og 
vurderer kroppen, og derigennem registrerer nogle målbare resultater, hvilke ligger til grund 
for den behandling, man modtager (Green & Tones 2010: 475). Man kan argumentere for, at 
der i denne tilgang ses en tendens til, at der er fokus på individet og individets 
forbedringspotentiale i forhold til evidens, hvorimod der i det brede sundhedsbegreb er fokus 
på helheden og på de faktorer der har betydning for individets samlede sundhed.  
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Præsentation af “case” 
I dette afsnit vil vi beskrive Transmogriffen ud fra deres hjemmeside og således ud fra 
Transmogriffens egen beskrivelse af mødestedet samt nogle af de observationer, der er blevet 
gjort under besøget i Transmogriffen. Vi har vedlagt bilag med en kort beskrivelse af nogle 
episoder under feltarbejdet, som vi har fundet interessante (se bilag 4). 
Præsentation af informanter 
Følgende afsnit vil indeholde en kort skitsering af de to informanter, så læseren hurtigt får et 
indblik i, hvad det er for to individer, der gennem dette projekt vil blive refereret til. Af etiske 
og moralske årsager er de to interviewpersoners navne pseudonymer for at beskytte dem og 
deres anonymitet. 
 
Frida 25 år 
Frida har boet på opholdssteder og behandlingshjem hele sit liv, men hun er for to år siden 
flyttet for sig selv. Hun fortæller, at hun har lidt familie og lidt venner, hun kan snakke med, 
men at hun ellers føler sig ensom, og det er derfor, at hun til at starte med er kommet i 
Transmogriffen. 
Udover Transmogriffen benytter Frida også andre væresteder, som også fungerer som sociale 
og aktive tilbud til psykiske sårbare unge. 
Frida er i øjeblikket på kontanthjælp og går til behandling på distriktspsykiatrien. Hun har 
indtil for nylig også deltaget i et aktiveringstilbud for psykisk sårbare. Hun har nu tænkt sig at 
starte på HF til sommer. 
 
Julie 26 år 
Julie læser til pædagog og er i øjeblikket i praktik i en børnehave. Hun er udover bruger på 
Transmogriffen også tilknyttet distriktspsykiatrien, hvor hun går til psykolog. 
Julie har desuden en aftale med den psykiatriske skadestue, hvor hun en gang om ugen 
overnatter. 
Når Julie beskriver sin hverdag, er den meget stresset, og hun benytter derfor Transmogriffen 
i øjeblikket som et sted, hvor hun kan komme og snakke med de frivillige og få et pusterum 
fra hverdagen. 
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Transmogriffen 
Vi finder det interessant, at værestedet er navngivet Transmogriffen. Slår man ordet op, 
henvises der til en humoristisk orddannelse af at ændre noget (denstoredanske.dk). De unge 
kommer i Transmogriffen, fordi de har taget et valg om, at der er nogle ting i deres hverdag, 
de ikke kan håndtere alene, og som de derfor søger at ændre.  
Værestedet Transmogriffen blev stiftet tilbage i 1996. Her var formålet at forebygge selvmord 
blandt unge, men det viste sig, at de unge vedvarende vendte tilbage til mødestedet og dermed 
næsten blev faste brugere (transmogriffen.dk). Transmogriffen er på den måde gået fra at 
være en forebyggende instans til nu at have en mere sundhedsfremmende karakter, som har til 
formål at støtte de unge gennem deres personlige problemer.   
 
Transmogriffen tilbyder et pusterum fra hverdagen, hvor der er mulighed for at danne et 
netværk med andre unge, som befinder sig i en lignende situation med psykisk mistrivsel. Det 
sociale samvær med andre, hvor man føler sig tryg, er med til at støtte de unge gennem deres 
problemer og derigennem give dem mere selvtillid. Det er vigtigt at pointere, at 
Transmogriffen ikke er et decideret behandlingstilbud. 
 
I alt kommer der cirka 20 brugere i Transmogriffen, og dertil er der knyttet 40 frivillige, som 
er på stedet omkring tre ad gangen. Nogle af brugerne kommer hver dag, mens andre kommer 
mere forskudt. Stedet støttes med tilskud fra Københavns kommune samt af fondssøgning, 
som ledelsen, bestående af de frivillige, i Transmogriffen står for (transmogriffen.dk). Det er 
denne ledelse, der står for alt det praktiske i Transmogriffen, som det at søge de forskellige 
fonde samt sørge for den daglige drift på stedet. 
Gruppen af brugere består af psykisk sårbare og ensomme unge, hvoraf nogle har diagnoser, i 
alderen 15-30 år. Eftersom Transmogriffen ikke er en behandlingsinstitution, bygger arbejdet 
på ung-til-ung-kontakt og hjælp-til-selvhjælp, hvor man tager udgangspunkt i den enkelte 
unges ressourcer og støtter vedkommende til selv at kunne tage hånd om sin problemstilling 
(transmogriffen.dk). På Transmogriffen vægtes socialt fællesskab, og de aktiviteter, der finder 
sted, foregår på brugerens præmisser. Desuden har brugerne mulighed for personlige samtaler 
med en frivillig, som endvidere kan hjælpe med at finde eventuelle behandlingstilbud til den 
unge eller blot tilbyde en uforpligtende samtale (transmogriffen.dk). 
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Indretning af Transmogriffen 
Vi har i vores projekt valgt at beskrive Transmogriffen meget detaljeret. Dette er gjort, da vi 
mener, at det er vigtigt for læseren at få en fornemmelse af, hvordan stedet var at besøge. Vi 
har beskrevet stedet ud fra vores egne observationer, den dag vi selv kom derud for at 
interviewe to af brugerne. Vi ønsker ikke kun at læseren får fornemmelsen af den stemning, 
der var på stedet, men også hvordan brugerne samt de frivillige agerer i det åbne rum.  
 
Da vi kommer ind i Transmogriffens fællesrum, ser vi at rummet er meget åbent og farverigt. 
Derudover er der en masse udsmykning på væggene, som brugerne har været med til at lave. 
Der hænger både tegninger, postkort fra brugernes udlandsrejser samt en planche. I 
fællesrummet er der også et sofaarrangement, hvor de kan sidde og slappe af, spille nogle spil 
og drikke kaffe. På væggen hænger også en stor opslagstavle, hvor de har billeder af de 
frivillige og en plan over, hvem af de frivillige, der vil være til stede de forløbne aftener. 
Da vi har fået det første indtryk af stedet, møder vi to frivillige, som tager pænt imod os i 
gangen. Efter vi har hængt vores tøj op, får vi en rundvisning af en af de frivillige i 
Transmogriffen.  
Vi får vist køkkenet frem, hvor der er plads til, at man kan være flere om at lave mad. Efter vi 
har været i køkkenet, bliver vi ført videre til et lille samtalerum, der bliver kaldt for 
“Teateroasen”. Her er der er en sofa, en lænestol, et lille bord og et gammelt komfur. I 
“Teateroasen” har de brugere, som har brug for at trække sig lidt væk fra de andre brugere, 
mulighed for at gå ind og trække et gardin for, som er fæstnet til loftet og går helt ned til 
gulvet. Bag sofaen er en masse farverige tegninger, som de har klippet ud og hængt op på 
væggen, så det giver liv i rummet. Efter rundvisningen i “Teateroasen” får vi vist et andet rum 
frem, der bliver kaldt “Oasen”. Her er der er en masse lamper rundt omkring i rummet, et tv 
samt et stort sofaarrangement. Her har brugerne mulighed for at have fortrolige samtaler med 
de frivillige.  
Da vi har set “Oasen” drager vi videre til kontoret, hvor der er et bord, en stol og en masse 
reoler med mapper i. Derudover har de et sikret skab, hvor alle brugernes fortrolige papirer 
ligger i, så de er sikret mod indbrud med mere. De mange udsmykninger i Transmogriffen 
gjorde stedet livligt. Alt i alt gav de farverige omgivelser på Transmogriffen en stemning af 
varme og hjemlighed. 
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Videnskabsteori 
I dette afsnit vil vi gøre rede for den videnskabsteoretiske retning, der ligger til grund for 
projektet, samt de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med denne retning. Vores 
videnskabsteoretiske ståsted har betydning for vores fremgangsmåde og metodiske valg. 
Rapporten er udarbejdet ud fra en filosofisk hermeneutisk tradition, da denne giver os 
mulighed for at fortolke og forstå de meninger, der ligger gemt i de menneskelige livsytringer. 
Denne tradition fortæller, hvordan vi som forskere skal positionerer os i forhold til det 
undersøgte.   
 
Hermeneutik 
Hermeneutik stammer fra græsk og betyder fortolkning eller fortolkningskunst (Juul 2012: 
107). Hermeneutikken handler om at udvikle en fortolkende forståelse af det, der ligger gemt i 
menneskelige livsytringer ud fra den kontekst, som ytringerne fremkommer i. Fortolkninger 
er altid usikre og bygger ikke først og fremmest på præcise empiriske studier men i stedet på 
forskerens evne til at overskride det umiddelbart foreliggende og fremtolke den mening, der 
gemmer sig i den. Der kan findes mange mulige fortolkninger på en given sag, og ingen 
fortolkning kan gøre krav på at være endelig, universel og absolut sand. For at nå frem til den 
bedste fortolkningen, drejer det sig derfor om at overbevise andre om, dette er tilfældet. (Juul 
2012: 110).  
 
En central del af hermeneutikken, er den hermeneutiske cirkel, som betegner den 
vekselvirkning, der foregår mellem helhed og del, når vi fortolker. Vi kan ikke forstå delene 
uden at forstå helheden og heller ikke forstå helheden uden at forstå delene (Juul 2012: 111). 
Hermeneutikken er dog ikke en entydig videnskabsteoretisk position, og hermeneutikken 
findes i forskellige udgaver med forskellig opfattelser af, hvad fortolkning er (Juul 2012: 7). I 
vores projekt tages der udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik. 
 
Den filosofiske hermeneutik 
Den filosofiske hermeneutik blev udviklet af filosofferne Martin Heidegger (1889 -1967) og 
Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002) i det 20. Århundrede.  
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Her bliver hermeneutikken en ontologi om den menneskelige væren, og man kan sige at 
fortolkeren flytter ind i den hermeneutiske cirkel. Forskeren er ikke længere udenforstående 
men er selv en del af den verden, der skal fortolkes (Juul 2012: 111). 
Heidegger understreger nødvendigheden af at opløse modsætningen mellem det erkendende 
subjekt og den verden, der er objektiv for erkendelsen. Vi kan aldrig, som fænomenologien 
mener, sætte vores fordomme i parentes, og opnå erkendelsen af de rene fænomener. Denne 
tankegang, om at forskeren aldrig er en neutral observatør, viderefører Gadamer. Han siger 
endvidere, at fordomme ikke er noget, man skal skamme sig over, og at fordomme ikke gør 
forskeren til en fejlkilde. Disse fordomme er netop med til skabe erkendelsen og uden disse, 
ville forskeren være fortabt (Juul 2012: 124). 
 
Gadamer mener dog ikke, at alle fordomme, som forskeren møder feltet med, er 
bevaringsværdige. Derfor må forskeren være åben for det, der viser sig, og hele tiden forsøge 
at teste sine fordomme ved at sætte dem i spil med nye erfaringer. Dette kalder Gadamer for 
horisontsammensmeltning, hvor horisonter mødes og indgår i en ægte og åben dialog med 
hinanden og herved forandrer sig (Juul 2012: 125). 
Herved kan man tale om en ny form for hermeneutisk cirkel eller spiral, hvor det i den 
filosofiske hermeneutik handler om en fortsat pendlen mellem forskerens fordomme og de 
nye erfaringer, som opstår, når forskeren formår at bringe sine i spil.  
 
Anvendelsen af den filosofiske hermeneutik 
Vi har i vores projekt valgt at tage udgangspunkt i hermeneutikken, da formålet med vores 
projekt er at undersøge brugerne af værestedet Transmogriffens egne subjektive følelser, 
tanker og oplevelser gennem kvalitative interviews. Grunden til vi har valgt den filosofiske 
hermeneutik er fordi, vi tilslutter os den tanke, at forskeren ikke kan sætte sig selv udenfor det 
udforskede. Det er derfor ikke muligt at se helt bort fra egne forforståelser, da vores 
subjektive forståelser, vil have betydning for hvilke forskningsspørgsmål, vi synes er 
relevante at stille til feltet. Derfor vil vi gøre meget ud af at reflektere og eksplicitere vores 
egne forforståelser, og vi vil gennem interviewene med brugerne søge at forholde os til egne 
forforståelser og bringe dem i spil. Dette gør vi for at udfordre vores fordomme og rykke ved 
dem, såfremt der skabes bevæggrund for det gennem det empiriske arbejde.  
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Metode 
Da vores projekt tager afsæt i den indsamlede empiri, vil vi i dette afsnit indføre læseren i den 
progression og de empiriske overvejelser, vi har været igennem i udformningen af dette 
projekt. Afsnittet er inspireret af Steiner Kvale og Svend Brinkmann (2009) og vil gennemgå 
de overvejelser, vi har fundet relevant at sætte læseren ind i. Dette vil give læseren mulighed 
for at vurdere pålideligheden af vores resultater samt give et indblik i, hvordan hele 
projektarbejdet har været undervejs (Kvale & Brinkmann 2009: 304). 
I det følgende vil vi således diskutere vores empiriske arbejde, herunder design, 
interviewguide, interviewsituation, observation, transskription, analyse, verifikation og etiske 
overvejelser. 
 
Det kvalitative forskningsinterview 
Vores tilgang til projektet er primært hermeneutisk funderet, da denne videnskabsteoretiske 
tradition giver os nyttige redskaber til at fortolke og forstå vores indsamlede empiri. Formålet 
med vores projekt er at opnå indsigt i og forståelse af de sårbare unges livsverden, meninger, 
holdninger og oplevelser, hvortil vi har valgt at benytte os af den kvalitative metode. Da vores 
interesse især er de unges egne perspektiver og beretninger om denne verden i forhold til den 
undersøgte problemstilling, har vi valgt at benytte os af interviewet som vores 
forskningsmetode. Endvidere valgte vi i første omgang at lave enkeltmandsinterview i stedet 
for eksempelvis at lave fokusgruppeinterview, idet enkeltmandsinterview ofte er mere 
dybdegående. Vi havde desuden en formodning om, at de unge ville åbne sig mere op, hvis så 
få som muligt deltog i interviewet. 
Vi skal dog gøre det klart, at vi senere i projektforløbet valgte at lave et opfølgende interview 
med de to brugere, da vi ikke følte, vi havde empiri nok til at kunne analysere vores 
problemstilling. Dette vil blive uddybet nedenfor i afsnittet om de empiriske overvejelser. 
 
Empiriske overvejelser 
Forskningsinterviewet er en proces af syv faser, hvori selve interviewet indgår. Inden selve 
processen laves en nøjagtig plan, for hvordan man overholder et bedst muligt interview, hvor 
man får samlet den bedste empiri. Under interviewet stiller intervieweren en masse korte og 
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enkle spørgsmål, som den interviewede, i dette tilfælde brugeren, skal prøve at besvare. Når 
man skal lave et forskningsinterview, er der syv faser, man bliver bragt i gennem, som vil 
ende ud med brugbart empirisk materiale til den videre analyse. Vi vil derfor gennemgå de 
syv faser i relation til vores interviewundersøgelser.      
 
Forskningsinterviewets syv faser 
1. Tematisering  
Tematiseringen sker, inden interviewguiden bliver påbegyndt. Tematisering består i at 
fremhæve de temaer, man ønsker at komme ind på i løbet af ens interview. Disse temaer er 
bestemt ud fra vores problemformulering, således at interviewundersøgelsen kan være med til 
at besvare denne. Disse temaer er livskvalitet, selvværd, selvfølelse, psykisk sundhed og 
mental sundhed. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at disse temaer i høj grad er præget af 
de forforståelser, vi har ekspliciteret i starten af dette projekt. Temaerne er yderligere teoretisk 
informeret i henhold til de teorier, vi vil bringe ind i analysen. 
 
2.  Design  
Et forskningsinterview kan befinde sig på et kontinuum fra det relativt ustrukturerede 
interview, med få planlagte spørgsmål, til det helt stramme strukturerede interview, med 
mange styrende spørgsmål, som vi kender fra for eksempel Gallup Undersøgelser. Vi har 
valgt at lave et semistruktureret interview, hvor vi tager udgangspunkt i en interviewguide. 
Grunden til, at vi har valgt et semistruktureret interview er, at vi gerne ville sikre os, at 
interviewet holder sig indenfor de forskningstemaer, der skal være med til at besvare vores 
problemformulering. Derudover er det semistrukturerede interview også valgt, da vi gerne 
ville have brugernes egen påvirkning af interviewet, således at de kunne tale om de emner, de 
mente var af betydning.  
En interviewguide er en plan for, hvordan interviewet skal forløbe, hvilke spørgsmål der skal 
stilles undervejs, og hvordan spørgsmålene skal lyde, så der kommer bedst mulige svar ud af 
dem. Interviewguiden udarbejdede vi ud fra vores problemformulering og de temaer, vi havde 
fundet centrale for at få vores problemformulering besvaret. Således blev interviewguiden 
udformet efter undertemaerne: Om brugeren, Hverdagen uden for Transmogriffen, Relation 
til Transmogriffen, Hverdagen i mødestedet, Fællesskaber, Mødestedet som frirum og 
Personlig udvikling. Under disse undertemaer formulerede vi en række relativt åbne 
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spørgsmål, som skulle fungere som en guide til at få besvaret de temaer, vi var interesserede i, 
men som samtidig gav plads til, at intervieweren kunne stille spørgsmålene på en anden måde 
og i en anden rækkefølge (se bilag 1). 
 
I udarbejdelsen af vores interviewguide havde vi en del overvejelser omkring interviewet, og 
hvordan vi bedst muligt kunne vinde pigernes tillid, for derved at få dem til at åbne op og 
fortælle om nogle ellers personlige og ømtålelige emner. En af vores overvejelser var, at vi fra 
begyndelsen gerne ville give det bedst mulige indtryk af os selv, da dette kan løsne den 
interviewede person op. Det er derfor også vigtigt, at spørgsmålene ikke retter sig meget 
personligt fra start af, da dette kan være meget grænseoverskridende for informanten. Man 
kan starte stille og roligt med at stille nogle spørgsmål, som kun kræver korte svar, for dermed 
at opnå tryghed hos informanten, hvilket kan føre til, at de åbner sig op gennem interviewet.  
Vi gjorde os samtidig også nogle tanker om, hvordan vi skulle afslutte interviewet. I en 
interviewsituation er formålet for intervieweren, at komme så tæt ind på informantens 
personlige erfaringer som muligt, uden intervieweren giver oplysninger om sig selv (Fog 
2004: 215). Der ligger altså et paradoks i, at samtalen må være åben og oprigtig og derfor 
bærer præg af en almindelig dagligdagssamtale, men samtidig er samtalen formålsbestemt og 
et redskab, som forskeren senere skal bruge (Fog 2004: 217). Det var derfor vigtigt for os, at 
vores korte relation til pigerne blev afsluttet på en god måde, da vi havde en forestilling om, 
at sårbare unge muligvis én eller flere gange har oplevet, at et menneske, som har fået deres 
fortrolighed, har svigtet, og relationen derfor ikke er blevet afsluttet på en ordentlig måde. 
 
3. Interview 
Vi prioriterede at lave et interview med få personer for at få mulighed for at gennemarbejde 
analysen af disse, så denne blev så grundig og teoretisk nuanceret som muligt. Dette var også 
et valg grundet det tidsmæssige perspektiv. Vi udførte således to interviews samt et 
opfølgende på baggrund af vores interviewguides.  
 
De to enkeltmands interviews foregik i Transmogriffen, fordi vi ønskede at skabe de bedste 
rammer for interviewet, og yderligere fordi vi havde en antagelse om, at de unge ville føle sig 
mest trygge og tilpas i omgivelser, de kendte på forhånd. Desuden havde vi et ønske om selv 
at opleve det sted, der danner rammen for vores projekt. 
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Af hensyn til det undersøgte felt valgte vi ikke alle at tage ud og besøge Transmogriffen. 
Dette kunne, med fem gruppemedlemmer, komme til at virke anmassende og voldsomt for 
brugerne. Således valgte vi to gruppemedlemmer, som skulle agere interviewer og observatør 
under interviewene. Det var vigtigt for os, at begge var velforberedte, hvilket vi forsøgte at 
imødekomme ved at opsætte et prøveinterview med et af de andre gruppemedlemmer. 
Løbende igennem dette prøveinterview markerede intervieweren og observatøren de 
spørgsmål, som de fandt særligt vigtige at få stillet, således at intervieweren primært 
fokuserede på at få disse besvaret under det rigtige interview. De kunne på den måde opleve 
de andre spørgsmål som guide og uddybende spørgsmål.  
 
Vi var igennem interviewet opmærksomme på, at interviewguiden kan have begrænset vores 
interview, da den kan stjæle fokus og vores opmærksomhed. Vi forsøgte at komme ud over 
dette ved at give plads til, at informanterne til en vis grad havde frihed til at tale om netop det, 
de fandt vigtigt i overensstemmelse med de temaer, vi havde opsat for interviewet (Fog 2004: 
45). Dette gav os en frihed i forhold til interviewsituationen, hvor vi var bevidste om, at 
interviewet kunne bevæge sig uden for interviewguidens rammer, men vi sikrede os samtidig 
en teoretisk og analytisk opmærksomhed. Da vi opfatter interviewene som en 
fællesmenneskelig og gensidig proces, hvor der hele tiden sker en udvikling undervejs (Fog 
2004: 21). Dette var relevant for os, da der hele tiden var mulighed for, at vores forforståelser 
blev udfordret. Vi kunne således lade os føre med af temaer, som vi ikke selv havde overvejet 
som vigtige for brugerne. 
Vi er bevidste om, at vi kan have påvirket informanternes svar via vores spørgsmål, og 
forsøgte således at formulere vores spørgsmål så åbent og fordomsfrit, som vi fandt det 
muligt. Dette har vi gjort, fordi vi fandt det vigtigt, at vi forholdt os åbent til de svar, vi fik. 
Det er dog vigtigt at bemærke, at vores spørgsmål og supplerende kommentarer kan 
forekomme ledende. Da vi ikke gik stramt struktureret til vores interview, kan det i 
situationen have været svært ikke at formulere sig ledende i forsøget på at få uddybelser eller 
svar på specifikke problemstillinger, der blev bragt på banen under interviewene. 
 
4.  Transskription 
Vi valgte at skrive vores interviews ud igennem en transskribering, da vi mente, at vi på den 
måde kunne være loyale overfor vores empiriske materiale. Ved at have udskrevet materialet 
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som transskribering og ikke eksempelvis et referat, sikrer vi vores citaters pålidelighed og at 
brugte citater ikke er blevet klippet ud af sin kontekst. 
Vi finder det dog vigtigt, at læseren er opmærksom på, at det er os, som sætter rammerne for 
transskriptionen, og man således må opfatte den som en form for fortolkning af, hvad vi hører 
og oplever under interviewsituationen. Vi har transskriberet interviewene ordret, medskrevet 
fyldord som “øhm” og ikke rettet i grammatisk ukorrekte sætninger. Følelser og stemninger 
har vi valgt ikke at medskrive, selvom dette kunne have givet læseren en større forståelse for 
interviewsituationen. Vi er klar over, at sprog er mere end ord, og har derfor i stedet beskrevet 
interviewsituationen i afsnittet herom. Ved at adskille transskription og beskrivelse af 
interviewsituationen mener vi, at læseren kan danne sig sit eget indtryk af situationen, hvilket 
er med til at give læseren mulighed for at vurdere, hvorvidt vores analyse og fortolkning er 
overbevisende.  
 
5.  Analyse  
Grundet formålet med undersøgelsen og den indsamlede empiris karakter, fandt vi det 
hensigtsmæssigt at meningskondensere interviewene. Ved meningskondensering forstås, at 
man reducerer større tekstsegmenter ned til meningsenheder (Kvale & Brinkmann 2009: 227). 
Dette giver et større overblik og hjælper til at beskrive og fortolke meningsindholdet i 
interviewene. Meningskondenseringen fandt sted, ved at vi først læste alle interviewene 
igennem for at danne os et helhedsindtryk af materialet. Herefter inddeltes analysen i temaer, 
som vi mente opsummerede interviewets essens, og som samtidigt kunne bidrage til at 
besvare vores problemformulering. Derefter læste vi alle transskriptionerne igennem enkeltvis 
og markerede de steder, hvor vi så, at vores temaer blev udtrykt. Dette gjorde, at vi kunne få 
et større overblik over hvilke emner, der især var fremtrædende i de enkelte interviews samt 
hvilke temaer, der fyldte mindre. Disse temaer har vi sammenholdt med vores teoretiske 
ramme, som er livskvalitet, og vi endte til sidst op med temaerne: ydre livsvilkår, 
ensomhedsfølelsen, relationer, mestring.   
Disse temaer er konkretiseret med et citat fra et af interviewene, hvilket i analysen vil fungere 
som underoverskrifter i de forskellige analysedele. 
 
Vi fandt livskvalitet som et gennemgående tema i begge interviews, og dette begreb vil derfor 
danne rammen om vores analyseafsnit. Derudover vil de andre temaer hjælpe os med at finde 
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ud af, hvad der har betydning for brugerne. Temaerne vil yderligere skabe overskuelighed 
samt en nuanceret og bred analyse.  
I analysen vil vi således først give en beskrivelse af, hvad der bliver sagt og hvilke 
betydninger, der ligger i det sagte. Dernæst vil vi bringe teorien ind for at hæve 
abstraktionsniveauet og dermed hæve analysen fra førstepersonsperspektivet op på et mere 
teoretisk plan, hvor meningen af informanternes udtalelser rækker ud over det umiddelbart 
givne.   
 
6. Verifikation 
I denne fase gjorde vi os overvejelser om validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden af 
vores interviewresultater.  
Traditionelt har man vurderet forskning og især bearbejdning af empiri ud fra positivistiske 
idealer (Juul & Pedersen 2012: 228). Vi anvender ikke positivismens kriterier som målestok 
for videnskabelighed. Det er ikke sikkert, det er muligt at udføre samme undersøgelse og få 
de samme resultater, men vores projekt giver et bud på, hvordan en sådan undersøgelse og 
resultaterne heraf kan se ud. Således gør vi op med tanken om, at der kun findes én objektiv 
fortolkning, men vi er opmærksomme på, at nogle fortolkninger er bedre end andre (Kvale & 
Brinkmann 2009: 234). 
Vi har gjort os metodiske overvejelser gennem hele forløbet, hvilket gør projektet 
gennemsigtigt for læseren, og læseren kan dermed vurdere vores analyse og de 
meningsfortolkninger, vi udlægger af analysen.  
Undersøgelsen er relevant for personer, der interesserer sig for Transmogriffen som 
sundhedsfremmende instans, og for de tematikker vi og informanterne bringer op. Vi forsøger 
at komme med et bud på, hvad der virker for brugere af et mødested som Transmogriffen, og 
undersøgelsen bidrager til en forståelse af brugernes bevæggrunde for at komme i mødestedet.  
Vi, som forskere, behandler brugernes udtalelser som sandhed. I vores optik skal denne 
sandhed dog forstås subjektiv og er således den enkelte brugers oplevelser og fortolkninger af 
verden.   
 
På baggrund af vores hermeneutiske tilgang til projektet tilslutter vi os den ontologiske 
opfattelse, at forskeren ikke kan sætte sig selv uden for det udforskede. Det man ser og 
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fortolker afhænger af ens forskningsfokus og vores valg og fravalg. Vi er selektive i 
udvælgelse af vores interessefelt.  
Vi arbejder med subjektive begrundelser. Derudfra kan vi muligvis give et bud på noget, der 
kan være alment gældende for brugere af mødesteder som Transmogriffen, men vi kan ikke 
generalisere igennem denne forskning.  
Analysen er subjektiv. Havde vi ønsket at sige noget mere generelt, havde det krævet flere 
interviewpersoner. Vi har vedlagt transskriptioner, hvilket er vores forsøg på at verificere 
empirien, således at læseren får mulighed for at følge processen og hele tiden vurdere 
pålideligheden.  
 
7. Rapportering 
Rapporteringen er selve måden, vi har valgt at fremstille vores interviewundersøgelse og de 
anvendte metoder (Kvale & Brinkmann 2009: 122). I denne fase gjorde vi os især tanker om 
de etiske aspekter i forhold til at lave en interviewundersøgelse med psykisk sårbare unge, 
hvilket vi vil komme mere ind på senere i dette afsnit.  
 
Udvælgelse af informanter 
Vores to informanter er hovedsageligt udvalgt ved tilgængelighed. Da vi interesserede os for 
brugernes perspektiver, fandt vi det relevant at skabe kontakt til de af brugerne i 
Transmogriffen, der havde lyst til at tale med os. Grundet vores forforståelser, var vi af den 
opfattelse, at vi ikke kunne sætte for mange kriterier for vores informanter, da vi formodede at 
interviewet ville få en sensitiv karakter, og mange af brugerne derfor ikke ville have lyst til at 
blive interviewet.  
Til at begynde med præsenterede vi, over e-mail til Transmogriffen, vores interesse i at 
komme i kontakt med nogle af brugerne, hvor vi kort fortalte formålet med vores projekt. De 
frivillige, som besvarede vores e-mail, gav os ikke umiddelbart det bedste indtryk af, hvad vi 
kunne indhente af data fra stedet. Brugerne blev fremstillet som værende modvillige og uden 
styrken til at håndtere vores tilstedeværelse. Det var i høj grad med til at give os et billede af 
brugerne som meget usikre. Desuden gav det os et indtryk af, at de frivillige på stedet ikke 
ønskede udefrakommende interaktion.  
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De frivillige har derefter kontaktet brugerne, hvor to af dem har indvilliget i et interview med 
os. Den videre korrespondance har foregået skiftevis telefonisk og over e-mail med det formål 
at få en endelig aftale på plads. 
Vi er bevidste om, vi ikke har været en stor del af udvælgelsesprocessen, og vi således ikke 
kan sige, om disse unge er selektivt udvalgt, idet de muligvis repræsenterer mødestedet på den 
måde, som de frivillige ønsker, at mødestedet bliver fremstillet på. Derudover er vi bevidst 
om, at de to brugere ikke nødvendigvis er repræsentative for hele brugergruppen, da de begge 
er kommet i mødestedet igennem to år. Således muligvis er nogle med større overskud end 
nogen af de andre brugere af stedet. Vi er også af den opfattelse at de, der føler sig meget 
usikre, vil have større tilbøjelighed til at takke nej til at blive interviewet. Da vi er interesseret 
i førstepersonsperspektivet, ser vi ikke dette som en ulempe, da vi ikke søger objektiv og 
generaliserbar viden, men vi er opmærksomme på, at undersøgelsen kunne have givet andre 
resultater, hvis udvælgelsesprocessen var forløbet anderledes. 
  
Interviewsituationen 
Vi sidder i sofaen i Transmogriffen og venter på, at brugerne kommer, hvorefter en af de to 
informanter dukker op. Hun stiller sin taske ude i gangen, hænger sin jakke op og tager sine 
sko af. Hun starter med at sætte billeder på tavlen af de frivillige, som er her i dag, så de andre 
brugere kan se, hvem der har vagten den aften. De frivillige præsenterer os for den første 
informant, som hedder Frida. Vi spørger hende, om hun vil med ind og starte, og det vil hun 
gerne. Vi sætter os ind i “Teateroasen”, og her bliver der trukket et gardin for, så vi ikke 
bliver generet af de andre brugere eller frivillige. Hun sætter sig i sofaen, som er placeret oppe 
ved den kreative væg. Hun sætter sig helt hen i den ene side, med benene trukket helt ind til 
kroppen og er meget lukket i sit kropssprog.  
Vi præsenterer kort os selv og fortæller, hvilket studie vi kommer fra, da vi får et indtryk af, 
at dette interesserer hende. Under interviewet er hun meget snaksaglig og åben for at lytte og 
fortælle. Derudover er hun glad og smiler flere gange under interviewet, men virker også 
usikker, da hun lukker sig helt sammen i sofaen. Da interviewet er færdigt, spørger vi hende, 
om hun ved, hvem den næste informant er. Hun fortæller, at det er Julie, og at hun er kommet. 
Vi holder en lille pause, hvor vi kort snakker om, hvad der virkede godt, og hvad vi skal gøre 
bedre til næste interview. Da vi er færdige med at snakke, kontakter vi Julie, og hun er klar til 
at lade sig interviewe. Hun sætter sig på samme plads, som Frida gjorde, men er i stedet åbent 
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i sit kropssprog. Hun sidder med fødderne på jorden og er rettet imod intervieweren. Hun er 
meget usikker, og man kunne undervejs mærke, at hvis der blev holdt for mange pauser i 
interviewet, kom hun til at stamme, når hun skulle svare på spørgsmålene. Julie holder sig 
mere tilbage med at svare og har svært ved at komme med svar undervejs. Da interviewet er 
færdigt, tilbyder hun, at vi kan komme og lave et opfølgende interview med hende. Hun giver 
os sit nummer og siger, at det kan være, at Frida også vil være med til at lave et opfølgende 
interview. De lægger desuden op til muligheden for, at det opfølgende interview kan foregå 
privat, således Transmogriffen ikke behøver være informeret omkring dette. Da vi har pakket 
sammen, kommer Julie hen til os og siger, at Frida også gerne vil deltage i et opfølgende 
interview. Vi tager imod deres numre og takker mange gange for, at de vil hjælpe os. Vi får at 
vide, at det er dem, der takker, og de fortæller, at de meget gerne vil hjælpe os. 
Under begge interviews sidder observatøren i samme sofa som brugerne. Der er god 
øjenkontakt, og de kigger begge meget på intervieweren. Under begge interviews sidder 
brugerne også og snakker til observatøren, som sidder og nikker og lytter med.    
 
Det opfølgende interview 
Grundet korte udtalelser og manglende besvarelser fra begge informanter samt den måde 
interviewet blev udført på, følte vi, at det var vigtigt at få et opfølgende interview med dem. 
Begge informanter ville gerne stille op til et opfølgende interview, hvis vi fandt det 
nødvendigt, og vi var velkomne til at kontakte dem telefonisk.  
Der blev taget kontakt til dem begge, og et nyt interview blev fastlagt. Det kan siges, at vi, 
gennem de første interviews, har været igennem en eksplorativ fase, hvor vi er blevet gjort 
mere bevidst, under de første interviews, om hvad der er vigtigt i informanternes liv. Disse 
erfaringer dannede grundlag for udformningen af interviewguiden til det opfølgende 
interview. For at vi i det opfølgende interview ville få uddybet de temaer, informanterne 
centrerede sig omkring, valgte vi temaerne: De frivillige, brugerne, hverdagen og psykiatrien 
(Bilag 2). 
Vi var presset på tid og var nødt til at foretage interviewet en weekend. Derfor var det ikke 
muligt at være i Transmogriffen, så vi spurgte begge informanter, hvor de foretrak interviewet 
skulle foregå. Begge havde lyst til det blev privat, så stedet blev privat hos et af 
gruppemedlemmerne.  
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I gruppen havde vi snakket om fordelen ved, at sætte de to informanter sammen under det 
opfølgende interview. Denne overvejelse blev gjort, da vi erfarede fra de sidste interviews, at 
specielt den ene informant ikke følte sig tryg og derfor svarede meget kort, og at svarene var 
mangelfulde. Dog var vi også i tvivl omkring den situation, hvor de to informanter skulle 
være sammen, da vi var bange for, at den ene informant ville overtage styringen og derfor 
ikke ville give plads til den anden informant. 
Begge informanter ankom samtidig til bopælen og fik selv lov til at vælge, om de ville 
interviewes sammen eller enkeltvis. De var begge enige om at gøre det sammen, da de udtalte, 
at de var gode veninder også udenfor Transmogriffen og havde derfor snakket om alt det, de 
begge havde gennemgået. De fortalte os, at de var trygge i hinandens selskab. 
Da interviewet var overstået, var vi overraskede over, hvor meget de begge fik talt. De var 
gode til at supplere hinanden, men de var også gode til at lade den anden snakke færdig, 
hvilket gav os nogle meget fyldestgørende udtalelser i forhold til de første interviews.   
 
Interviewerens rolle 
Interview som samtale er god, fordi den er så forankret i vores natur, og vi dagligt benytter 
den til at udtrykke os i verden (Fog 2004: 24). Det er ikke således, at man skal opfatte 
interviewet som en fortrolig samtale mellem venner, men snarere som en professionel samtale 
hvor den interviewede er i fokus (Fog 2004: 25). Den viden, der produceres i 
interviewsituationen, er altid skabt i et samspil mellem informant og interviewer (Kvale & 
Brinkmann 2009: 50).  Det var vigtigt for os, at intervieweren var opmærksom på dette og 
yderligere på etiske aspekter af interviewet, særligt fordi vi var af den opfattelse, at netop det 
felt vi undersøger, kan være sårbart.  
 
Det er vigtigt at intervieweren er åben, lyttende og forstående overfor informanten. Under det 
første interview var der ofte nogle korte pauser, som gjorde, at især Julie blev nervøs og 
havde svært ved at svare, når hun blev stillet et spørgsmål. Dette kunne muligvis have været 
undgået, hvis intervieweren havde haft mere styr på interviewguiden eller stillede et uddybet 
spørgsmål, således at samtalen kunne have været mere flydende, og Julie derigennem ville 
være mere tryg. Derudover skulle intervieweren også have været bedre til at spørge ind til 
informanternes svar for at være sikker på, at vi forstod svaret som det blev ment. I stedet skete 
der ofte det, at intervieweren svarede for informanten, da specielt den ene var svær at få svar 
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ud af. Men disse svar kunne vi naturligvis ikke analysere på, da det ikke var informantens 
egne ord. Dette var medvirkende til, at vi valgte at lave et opfølgende interview.  
Det, der derimod virkede godt i første omgang af interviewene, var, at intervieweren var 
lyttende og åben overfor, hvad informanterne havde at sige. Intervieweren var god til at være 
en interviewer overfor de sårbare unge, da intervieweren gik meget forsigtigt frem og ikke var 
frembrusende og anmassende i forhold til at stille en masse spørgsmål om informanternes liv, 
som de kunne have svært ved at snakke om. 
Inden det opfølgende interview, var der blevet arbejdet med nogle af de fejl, som var i de to 
foregående interviews. Intervieweren var godt inde i interviewguiden, og der var derfor ikke 
lange pauser. Derudover var der blevet arbejdet på, at intervieweren skulle spørge mere ind 
til, hvad informanterne sagde, således at vi var sikre på at få svar på spørgsmålene, og at 
informanterne følte sig inspireret til at snakke videre på egen hånd. 
Intervieweren havde gjort sig nogle tanker omkring, hvordan man skulle afslutte interviewet 
og selve mødet med informanterne på en ordentlig måde. Dette var basale ting, som at slutte 
det hele af med uformel snak. Derudover gik intervieweren med informanterne ned på gaden 
for at tage ordentlig afsked med dem og for at undgå en eventuel akavet situation. Vi kan dog 
stille spørgsmålstegn til, hvorvidt vi overskred grænsen for, hvordan man kommer ud af 
interviewet på professionel vis, da denne samtale havde venskabelig snarere end professionel 
karakter. Samme kritiske overvejelser gør sig gældende i forbindelse med, at intervieweren 
fulgte informanterne ned på gaden og her fortsatte den venskabelige snak. Herved fik 
informanterne muligvis det indtryk, at intervieweren kunne ønske mere samvær og flere 
samtaler (Fog 2004: 217). Dette indtryk fik vi, da den ene informant gentagende gange sendte 
sms’er til intervieweren, hvor hun takkede for samarbejdet.  
 
Etiske overvejelser 
Det er vigtigt, at være opmærksom på, at samspillet mellem interviewer og informanter 
påvirker informanterne. Den viden, interviewet producerer, påvirker den forståelse, læseren 
og forskerne får af informanternes vilkår (Kvale & Brinkmann 2009: 80). Således er de etiske 
spørgsmål omkring et interview vigtige at overveje.  
I overensstemmelse med dette, sørgede vi for, at informere brugerne og de frivillige meget 
præcist om, hvad de kunne forvente af det interview, vi gerne ville lave med dem. Selvom vi 
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var opmærksomme på samspillet mellem informant og interviewer, er vi bevidste om, at et 
interview ikke er en fri samtale mellem lige parter (Kvale & Brinkmann 2009: 51). Som 
interviewere har vi en videnskabelig og faglig kompetence, og det er os, der sætter rammerne 
for interviewets gang og beslutter hvilke svar, vi vil have uddybet. Yderligere har vi som 
forskere monopol på fortolkningen af interviewene. Dog er det vigtigt at pointere, at 
informanterne besidder den viden om dem selv, som vi gerne vil inddrages i. Derfor kan det 
magtforhold, der ligger i de to positioner, som interviewer og informant indtager, opfattes 
som produktivt men kan ikke ignoreres.  
Inden påbegyndelsen af interviewene gjorde vi brugerne opmærksomme på, at de ville blive 
anonymiseret i vores rapport, og at de ikke behøvede at svare på spørgsmål, de ikke havde 
lyst til. Vi har af denne årsag valgt ikke at vedlægge de oprindelige lydfiler fra interviewet, da 
dette ikke ville stemme overens med anonymiseringen. Vi valgte at skrive til de frivillige, at 
de brugere, der havde lyst til at blive interviewet, selv måtte bestemme, om de ville 
interviewes sammen eller hver for sig. Dette lod vi være op til brugerne selv, da vi mente, at 
de selv måtte bedømme, hvorvidt det ville give tryghed at sidde med hinanden, eller om det 
kunne gøre dem mere usikre. Brugerne valgte at blive interviewet hver for sig, hvorefter de i 
det opfølgende interview valgte at blive interviewet sammen.  
I vores transskription og analyse er vi opmærksomme på at være loyale overfor brugernes 
udtalelser og ikke tage dem ud af en kontekst. 
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Teori 
Da vi i vores rapport har valgt at tage udgangspunkt i et værested, hvor vi ser det brede 
sundhedsbegreb sat i spil, vil vores valg af teori afspejle dette. Vi forstår social og mental 
sundhed som en betydelig del af menneskets generelle sundhed, hvorfor vi mener at begrebet 
livskvalitet kan være med til at besvare, hvilken betydning Transmogriffen har for vores to 
informanter og deres sundhed. Dette afsnit vil således centrere sig om begrebet livskvalitet. 
De resterende teorier vi tager i brug, mener vi, kan være med til at uddybe de faktorer, som 
Bjarne Lenau Henriksen (2007) beskriver som værende en del af begrebet livskvalitet. 
Følgende vil være en beskrivelse af, hvad vi forstår ved livskvalitet, skrevet ud fra Henriksens 
forståelse af begrebet.   
 
Livskvalitet 
Begrebet livskvalitet har i de seneste år udviklet sig til at være et begreb, der bliver brugt i 
flæng. Begrebet er især benyttet, når det handler om at forbedre individets følelse af velvære. 
Vi søger eksempelvis forskellige produkter, der kan forbedre vores livskvalitet. Denne 
materielle løsning synes dog at være langt fra tilstrækkeligt. 
Hvad med de mennesker der ikke mestrer deres liv og står overfor nogle personlige problemer 
og derigennem ikke føler tilstrækkelig livskvalitet? Hvad kan hjælpe disse mennesker til at få 
en følelse af velvære og livskvalitet? 
Inden livskvalitetsbegrebet bliver defineret, vil vi først præsentere en kort forklaring på den 
typiske opfattelse af, hvad det vil sige at besidde livskvalitet. Henriksen skriver at: 
 
”(…)livskvalitet er det samme som at have et godt liv. Det gode liv handler om, at det enkelte 
menneske oplever, at livet er værd at leve. Det er kun det enkelte menneske, der kan afgøre, 
om livet har værdi. Men det enkelte menneskes omgivelser spiller en afgørende rolle for, om 
det oplever livet som noget værdifuldt.” (Henriksen 2007: 21). 
 
Livskvalitet skal dermed forstås som en individuel følelse, og er derfor dynamisk og under 
konstant udvikling. Man må hermed også være varsom for ikke at dømme folk eller på anden 
måde se anderledes på de enkeltes individers opfattelse af livskvalitet, hvis de ikke stemmer 
overens med samfundets opfattelse af, hvad den ”rigtige” forståelse af livskvalitet er, da det er 
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en helt personlig holdning (Henriksen 2007: 22). Derfor er det heller ikke af betydning, om 
man er psykisk sårbar for at opnå livskvalitet, da dette er en subjektiv følelse. 
Det, at et menneske oplever, at livet har kvalitet, kan afhænge af forskellige faktorer som 
venner, bolig og arbejde og så videre. Ifølge Henriksen er dette dog ikke det samme som 
livskvalitet, men kan i stedet ses som nogle forudsætninger for, som før nævnt, at livet har 
kvalitet. 
En definition af begrebet livskvalitet er forklaret af den svenske psykolog, Madis Kajandi 
(1989). Kajandi, som har udformet en model i forbindelse med sit arbejde med psykiatriske 
patienter og deres forhold til livskvalitet, kan også bruges generelt. Modellen består af tre 
hovedområder: de ydre livsvilkår, de mellemmenneskelige forhold og den indre psykologiske 
tilstand (Kajandi i Henriksen 2007: 24). For at opnå den størst mulige livskvalitet må disse tre 
hovedområder arbejde i et dialektisk samspil, hvor hvert hovedområde er med til at forhøje 
graden af livskvalitet hos det enkelte individ.  
 
De ydre livsvilkår 
Økonomien er ikke det afgørende, men man må som menneske have en vis økonomisk 
rådighed, for at kunne leve et liv, da man behøver penge til eksempelvis mad og bolig. I de 
ydre livsvilkår ligger også muligheden for at få opbygget større selvfølelse. Dette begrunder 
Kajandi ud fra, at man med en økonomisk frihed har mulighed for, at gøre det man har lyst til 
og dermed det, som vil kunne fremme ens livskvalitet (Kajandi i Henriksen 2007: 24-25).  
De mellemmenneskelige forhold 
Mennesket er et socialt væsen. Det er de færreste, der vælger at isolere sig, og sociale 
relationer er derfor vigtige for, at man som individ har et godt liv. Ensomhed kan dermed 
være ekstremt smertefuldt for individer. Det sociale fællesskab, som opstår mellem 
mennesker, er også med til at styrke selvopfattelsen hos individet (Kajandi i Henriksen 2007: 
25).  
Den indre psykologiske tilstand 
Her handler det om den subjektive opfattelse af livskvalitet som begreb, hvilket kan variere 
meget fra subjekt til subjekt, da alle har forskellige livshistorier og dermed forskellige 
opfattelser af livskvalitet. De ydre livsvilkår omhandler som sagt det at have økonomisk 
mulighed til at kunne gøre de ting, man har lyst til. Den indre psykologiske tilstand handler 
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om, hvad man som menneske har brug for af psykologisk tilfredshed for at opnå livskvalitet. 
Det er forskellige følelsestilstande som glæde, frihed, selvtillid og så videre. Disse kan man 
sige er et menneskeligt behov for at opnå mening og tilfredshed med livet (Kajandi i 
Henriksen 2007: 25-26). 
 
Ud fra denne forståelse af livskvalitet vil vi uddybe begrebet med teorier, som vi mener, 
supplerer til de mellemmenneskelige forhold og den indre psykologiske tilstand. Vi har 
således valgt at supplere de mellemmenneskelige forhold med teori om social sundhed, 
ensomhed, relationer og anerkendelse. Yderligere supplerer vi den indre psykologiske tilstand 
med teori om mental sundhed og mestring. Dette gøres, da vi mener, at de supplerende teorier 
kan give os nogle analytiske redskaber til at finde frem til hvilke faktorer, der styrker vores 
informanters følelse af livskvalitet.  
 
De mellemmenneskelige forhold 
I følgende afsnit vil vi redegøre for de teoretiske valg, vi mener, supplerer forståelsen af de 
mellemmenneskelige forhold.   
Social sundhed 
Mennesket er et socialt væsen, og vores relationer til andre mennesker er vigtige for vores 
fysiske og psykiske trivsel. Alle mennesker udtrykker behov for stabile og positive relationer 
til andre mennesker. Graden af tilknytning og følelsen af at høre til har vist sig at have stor 
betydning for den følelsesmæssige trivsel og generelle livskvalitet (Zachariae 2008: 180).  
Studier viser, at mindre grad af social inklusion i samfundet er relateret til højere forekomst af 
sygdom og dødelighed. Mens det, at føle tilhørsforhold til sit samfund og nærmiljø, at indgå i 
sociale netværk samt at have tillid til omgivelserne, omvendt har vist sig at være vigtige 
beskyttende faktorer (Green & Tones 2010: 91). Erkendelsen af behovet for tilknytning er 
vigtig for menneskers sundhed. Dette afspejler sig også i WHO’s definition på sundhed som 
værende “en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende” (Zachariae 2008: 
180). 
Social sundhed på det individuelle niveau defineres af Jackie Green & Keith Tones (2010), 
som omhandlende følgende aspekter: uafhængighed, interpersonelle relationer og ansvar. 
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Socialt sunde individer er i stand til at handle med stor uafhængighed og autonomi. 
Yderligere er det socialt sunde individ karakteriseret ved at besidde evnen til at kunne forstå 
andre mennesker og samarbejde med dem. Individet besidder også evnen til at påtage sig et 
ansvar overfor andre (Green & Tones 2010: 15). 
Ung og ensom 
Når de unge kommer i Transmogriffen, er det af forskellige årsager. Vi erfarer ud fra vores to 
informanter, at ensomhedsfølelsen er en følelse de begge havde, da de startede med at komme 
i Transmogriffen.  I dette afsnit vil der derfor blive lagt vægt på at beskrive denne følelse med 
henblik på at kunne analysere os frem til, hvad Transmogriffen har gjort for at hjælpe de to 
brugere ud af denne følelse. 
Ensomhed kan optræde forskelligt. Nogle kan have mange personer i deres omgangskreds, de 
kalder for ”venner”, mens andre mener, de ikke har nogle venner. Dette viser, at selvom man 
muligvis har en omgangskreds, kan man stadig have en følelse af at være alene. Forklaringen 
er, at de på trods af en stor omgangskreds, ikke har en tæt relation til nogle heri, og derfor 
bliver deres emotionelle behov ikke dækket. De, der derimod ikke har en omgangskreds, kan 
føle en fysisk isolation og derigennem oplever en følelse af ensomhed (Carlsen et al. 2003: 
22-23). Det er vigtigt at pointere, at det ikke er en selvfølgelighed at være ensom blot fordi, 
man ikke har en stor omgangskreds. 
Ensomhed kan ud fra forskellige forskere beskrives som en subjektiv følelse. Denne følelse 
vil derfor være individets egen følelse af, hvorvidt vedkommendes sociale kontakter er 
tilstrækkelige (Lasgaard i Wiborg 2007: 42). Ensomhed og et manglende netværk hænger tit 
sammen. Det er derfor vigtigt for den unge at have et sted, hvor de sociale færdigheder bliver 
øvet. Derudover er samtaler med en professionel essentiel for at udvikle en vis åbenhed over 
for andre. De unge vil gennem lyttende samtaler med frivillige eller professionelle også 
opleve at blive forstået samt at få en øget selvtillid (Koch og Bryld i Wiborg 2007: 22). Denne 
proces er også med til at udvikle de unges identitet, da identiteten i høj grad bliver udviklet i 
sociale relationer (Lasgaard i Wiborg 2007: 42). 
Den danske psykolog, Mathias Lasgaard udtaler: 
 
”De ensomme unge har også tendens til at se negativt på andre. De er ofte mindre 
tillidsfulde, mere kyniske og mindre accepterende, og en del har negativ attitude overfor 
andre” (Lasgaard i Wiborg 2007: 48). 
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Han understreger dog, at denne måde at opfatte andre kan være bygget på, at den unge førhen 
har været afvist i forskellige negative sammenhænge. I en hjælpende proces er det derfor, 
ifølge Lasgaard, vigtigt at give den unge en forståelse af, hvad vedkommende selv kan gøre 
for at komme ud af denne situation (Lassgaard i Wiborg 2007: 48).  
Endvidere har undersøgelser påpeget to andre måder at definere ensomhed på: emotionel 
ensomhed og social ensomhed (Lasgaard i Wiborg 2007: 43). Emotionel ensomhed ses ved, at 
et behov for intime forhold ikke bliver opfyldt (Lasgaard i Wiborg 2007: 44). Dette forhold 
kan ofte opfyldes gennem nære relationer eller familieforhold. Social ensomhed ses, når man 
savner at indgå i et fællesskab eller i andet form for netværk. Dog skal det pointeres, at 
selvom man indgår i et fællesskab, der samles om de samme interesser, kan dette fællesskab 
ikke altid erstattes af følelsen af, at skabe en fortrolighed til nogen, hvor man føler sig tryg 
(Lasgaard i Wiborg 2007: 44-45). 
 
Relationer 
Forskellige studier viser, at barndommen har betydning for, hvordan man udvikler sine 
sociale kompetencer. Dette er ikke et studie vi i projektet vil komme nærmere ind på, da vi 
ikke har fokus på de subjektive psykologiske processer, der sker i barndommen. I dette afsnit 
vil det blive teoretisk klargjort, hvordan relationer er med til at udvikle sig, hvilket vi vil 
bruge i forhold til at undersøge, hvordan Transmogriffen, som værested, er med til at styrke 
brugernes sociale relationer. 
 
Hvis man er usikker på sig selv, er det vigtigt, at der støttes op omkring de sociale 
kompetencer, den enkelte person har. Dette sker over tid, hvor individet skal opleve positive 
reaktioner på de sociale interaktioner, der gøres. 
Anne Lise Løvlie Schibbye (1932) er en norsk psykolog, som har beskæftiget sig med, 
hvordan selvudvikling hænger sammen med relationer og oplevelse af samhørighed, og denne 
teori vil blive belyst i dette afsnit. 
 
Schibbye benytter begrebet selvrefleksion. Dette begreb omhandler, at vi som mennesker har 
muligheden for at reflektere over vores liv og handlinger. Dette har også den betydning, at vi 
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kan ændre på os selv og på vores relationer til andre (Kragh-Müller i Ritchie 2005: 72). 
Schibbye ser det som en nødvendighed for mennesker at skulle træffe valg i livet. Disse valg 
kan for eksempel opstå gennem refleksioner af forskellige roller. Disse roller eller situationer 
kan vi som mennesker vælge at afvise, hvis vi mener, de har en negativ indvirkning på os. 
Besidder man ikke muligheden for at kunne reflektere over forskellige hændelser, hævder 
Schibbye, at det har en negativ betydning for ens relationer til den/de pågældende personer. 
Teorien indebærer også et subjekt-objektforhold, hvor der i interaktion mellem mennesker 
sker en udnyttelse af den anden. Det vil sige én bliver gjort til genstand for en andens 
interesser (Kragh-Müller i Ritchie 2005: 73). 
For at forstå virkeligheden, mener Schibbye, at man ikke kan tage enkelte dele ud af 
helheden/virkeligheden. Gør man dette, vil man ødelægge forståelsen af virkeligheden og 
derigennem de processer, som sker. Det er vigtigt at være bevidst om, at hvis man tager en del 
ud af helheden, er denne del ikke nødvendigvis sand, da sandheden ligger i helheden og 
derigennem sammenhængen. Man kan dog godt tage en del ud af sammenhængen og gå i 
gang med en analyse af denne del. Dette kalder Schibbye for delproces (Kragh-Müller i 
Ritchie 2005: 73). Tror man, at denne del er hele sandheden, kan man ifølge Schibbye, 
komme til at skabe et subjekt-objektforhold. 
For at forstå subjekt-objektforholdet kan et eksempel opstilles: objektet er en person, som 
gennem påvirkninger fra subjektet skal udvikles, læres, styres og eventuelt behandles. Dette 
forhold opstår eksempelvis i situationen mellem patient og psykolog. Schibbye argumenterer 
for, at vi i virkeligheden alle er både subjekter og objekter for hinanden, men at faren kan 
være, at der opstår et subjekt-objektsyn, de steder det ikke må ske. I stedet bør man ifølge 
Schibbye fokusere på de gensidige oplevelser i relationer (Kragh-Müller i Ritchie 2005: 73). 
Dette er altså et eksempel på, hvordan man kan komme til at definere den andens 
personlighed ud fra et enkelt møde og herved tingsliggøre denne person. Da ethvert individ 
har sin egen subjektive oplevelse og fortolkning af verden, må man forstå subjektet ud fra 
interaktion med andre samt andre individers oplevelse af subjektet (Kragh-Müller i Ritchie 
2005: 74). 
Begreberne dialektik og anerkendelse er begge begreber, der indgår i Schibbyes teori om 
relationer. Dialektik betyder i denne sammenhæng, at relationer altid er i en udvikling og 
proces, hvor der hele tiden vil være samspil mellem individer. Hun mener ud fra denne optik, 
at individer ikke udvikler sig lineært, og at man ikke kan forudsige hændelser. Som tidligere 
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nævnt, skal man derfor fokusere på sammenhæng og relationer for at forstå et individ (Kragh-
Müller i Ritchie 2005: 74-75). 
Schibbye ser selvudvikling og relationsudvikling som det samme. Man udvikler sig selv, i 
hendes optik, via relationer med andre. Vi er dermed også afhængige af anerkendelse for 
vores egen udvikling. For at en udvikling finder sted mellem to mennesker, mener Schibbye, 
at de forskelligheder, der må være i personernes oplevelse af sammenhæng og deres 
synspunkter, må brydes, for at der kan dannes nye forståelser og derigennem udvikles så 
relationen. 
Schibbyes har begrebet anerkendelse fra Hegel. Hun beskriver begrebet som en gensidighed, 
to mennesker viser til hinanden, hvor de to i en relation til hinanden er i stand til at tage 
hinandens synspunkter og bytte perspektiv. Det vil sige, at parterne kan sætte sig i den andens 
sted og se verden fra dennes subjektive side. For at kunne anerkende en anden person, mener 
Schibbye, at man skal kunne sætte sig ind i ens egen subjektivitet (Kragh-Müller i Ritchie 
2005: 75). Man skal herved være lyttende og åben overfor den andens verden. Menneskets 
selvudvikling er afhængig af anerkendelse gennem relationer (Kragh-Müller i Ritchie 2005: 
77).   
I dette afsnit omhandlende relationer, er begrebet anerkendelse kort blevet præsenteret. Dette 
begreb vil i følgende afsnit blive uddybet ud fra Axel Honneths teori. 
 
Anerkendelse 
Axel Honneth er en tysk socialfilosof og sociolog. Han har udviklet en teori (2003) som 
omhandler anerkendelse, som forudsætning for menneskets identitetsudvikling og 
individuelle selvudvikling. Honneth pointerer, at et individ ikke kan udvikle sin selvtillid, 
selvagtelse og selvværd uden at have opnået anerkendelse. Derudover mener han, at 
anerkendelsen har en afgørende betydning for, at individet opnår lykke (Honneth i Andersen 
2012: 23). 
Honneth påpeger, at behovet for anerkendelse er alment og universelt. Hvis man ikke får 
anerkendelse, risikerer man at miste sine positive selvforhold, og man kan derudover også 
skabe risiko for, at individet kan udvikle sociale patologier, som for eksempel angst, 
spiseforstyrrelser og depressioner (Honneth i Andersen 2012: 23). 
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De tre anerkendelsessfærer 
Honneth opdeler anerkendelsesteorien i tre anerkendelsessfære. I disse tre anerkendelsessfære 
påpeger han, at der er nogle selvforhold, som skal opnås, for at man opnår lykke.  
Disse selvforhold er: selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse. 
Honneth taler om den private, den retslige og den solidariske anerkendelsessfære. Disse vil 
blive beskrevet nedenfor. Da den retslige anerkendelsessfære ikke vil blive benyttet i 
analysen, er denne kun kort introduceret. 
Den private sfære 
Den private anerkendelse kommer fra familiemedlemmer og nære bekendtskaber. 
Kærligheden spiller en stor rolle i denne sfære, og Honneth præsenterer den som en 
anerkendelsessfære. Kærlighedsanerkendelsen handler om de primære relationer mellem 
familiemedlemmer og nære bekendtskaber. Igennem individets nære relationer sker der en 
anerkendelse i, at et familiemedlem eller en ven accepterer én, som man er. Derudover støtter 
de én i ens handlinger. Individet kommer til at føle sig værdifuld af den kærlighed, der bliver 
givet af ens tætte relationer. Individet føler sig værdsat, og det er med til at give en 
bekræftelse for de individuelle behov individet har. Den emotionelle anerkendelse er med til 
at give individet en evne til at udtrykke sig og derudover give individet en social kompetence 
til at omgås mennesker i sine nære fællesskaber samt i samfundsmæssige sammenhænge. Når 
individet har opnået anerkendelse i familien eller tætte venskaber, er individet klar til at være 
deltagende i en konfliktfyldt verden. I denne sfære er det selvtilliden, der spiller ind (Honneth 
i Andersen 2012: 25-26). 
 
Den retlige sfære 
Den retslige anerkendelse kommer fra staten. Igennem staten bliver individet anerkendt som 
borger i samfundet, og dette indebærer, at individet har nogle rettigheder og hermed bliver 
ligestillet med andre individer i samfundet. I denne anerkendelse får individet udviklet 
selvagtelse. Dette vil sige, at individet er i stand til at indgå i det offentlige og politiske liv, 
hvor individet træffer nogle valg i en samfundsmæssig sammenhæng. Derudover har det 
betydning for, at individet har mulighed for at realisere sig selv. I denne sfære er det 
selvagtelse, der kommer i spil (Honneth i Andersen 2012: 26). 
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Den solidariske sfære 
Den solidariske anerkendelse er med til, at individet opnår en anerkendelse via en social 
kontekst. Denne anerkendelse kan eksempelvis ske gennem en relation til en gruppe, et 
fællesskab eller samfundet. Hvis individet bidrager positivt i en social sammenhæng, vil 
individet blive anerkendt for sin autonomi, sine kompetencer, værdier og kvaliteter som 
menneske. Individet bliver her værdsat i det, der bliver gjort, og bliver dermed accepteret for 
hvilke valg, individet skulle træffe. Når andre i et fællesskab accepterer og værdsætter 
individet, så har individet nemmere ved at værdsætte sig selv, da individet får bekræftelse af, 
at det er okay, at man er, som man er. I en social sammenhæng er der fælles regler for alle 
individer, der er deltagende i den sociale sammenhæng, og det er med til at skabe en 
grundlæggende selvværdsættelse hos individet. I denne sfære er det værdsættelse, der spiller 
ind (Honneth i Andersen 2012: 27). 
 
Man skal hermed, ud fra dette teoretiske afsæt, se relationer som en del af de 
mellemmenneskelige forhold. At have relationer har betydning for individers evne til at føle 
sig tilknyttet og anerkendt, hvilket har betydning for den samlede oplevelse af livskvalitet. 
 
Den indre psykologiske tilstand 
I følgende afsnit vil vi redegøre for de teoretiske valg, vi mener, supplerer forståelsen af den 
indre psykologiske tilstand. 
Mental sundhed 
Mental sundhed er ikke et nyt begreb men har tidligere hovedsageligt været opfattet som et 
anliggende inden for psykiatrien. De seneste år har der været fokus på, at mental sundhed er 
mere end blot fravær af psykisk sygdom, og at begrebet også indeholder positive elementer 
som velbefindende og trivsel. 
Hermed ses mental sundhed som centralt for folkesundheden, da mental sundhed både har 
stor betydning for individet og for samfundet. Mental sundhed har været brugt på forskellige 
måder i forskellige sammenhænge, og der findes ingen generelt accepteret definition af 
mental sundhed (Falgaard & Lauridsen 2008: 13). WHO definerer mental sundhed som: 
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“En tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags 
udfordringer og stress, på en frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et 
bidrag til fællesskabet.” (WHO i Falgaard & Lauridsen 2008: 14). 
 
Undersøgelser viser, at mental sundhed er determinerende for udviklingen af en række fysiske 
og psykiske sygdomme samt forløbet af disse. Der ses, især i litteraturen, sammenhæng 
mellem angst, depression og hjerte- karsygdomme (Falgaard & Lauridsen 2008: 29). 
Overordnet kan man sige, at mental sundhed er et resultat af biologiske, psykologiske og 
sociale faktorer. De sociale faktorer kan inddeles i tre kategorier: social inklusion, frihed fra 
vold og diskrimination, samt adgang til økonomiske ressourcer. De biologiske faktorer 
indbefatter genetiske komponenter og personlighedstræk. De psykologiske faktorer 
omhandler individets oplevelse af sammenhæng, individets modstandskraft samt hvilke 
mestringskompetencer, den enkelte besidder. I denne rapport vil vi hovedsageligt se på de 
psykologiske faktorer igennem oplevelsen af sammenhæng og mestringsstrategier samt de 
sociale faktorer i form af social inklusion.   
 
Målet med at fremme mental sundhed er at beskytte, støtte og opretholde individets sociale og 
følelsesmæssige velbefindende samt skabe mulighed for optimal psykologisk funktion via 
individuelle, sociale og miljømæssige betingelser. Dette er faktorer, vi mener, har betydning 
for en øget livskvalitet. 
Mestring 
Graden af mestringskompetencer, man besidder, afhænger af ens oplevelse af sammenhæng 
(OAS) (Jensen & Johnsen 2003: 91). Denne handler i høj grad om håndtering af stress. Stress 
kan have positiv indflydelse på individets selvudvikling og selvtillid, når man kognitivt 
mestrer de situationer, man som individ mere eller mindre frivilligt kommer ud i (Jensen & 
Johnsen 2003: 91). Resultat af de situationer man kommer i skal desuden være 
følelsesmæssigt ønsket (Lazarus 2009: 113).  
For at uddybe forståelsen af det mestringsbegreb vi anvender i dette projekt, vil Aaron 
Antonovsky blive præsenteret ved den salutogenetiske sundhedsforståelse, stressorer og OAS 
(2000). Yderligere vil Richard Stanley Lazarus blive introduceret med begreberne vurdering 
og motivation/mål (2009). 
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Aaron Antonovsky 
Antonovsky var en israelsk-amerikansk professor i medicinsk sociologi, som i 1970’erne 
studerede israelske kvinders sundhedstilstand. Antonovsky koncentrerede sig især om hvilke 
faktorer, der kunne have betydning for, at en del af kvinderne ikke bare havde overlevet et 
ophold i koncentrationslejr men også på undersøgelsestidspunktet var psykisk sunde på trods 
af, at de var belastede af fysiske sygdomme. Dette gav Antonovsky idéen til at flytte fokus fra 
patogenetiske faktorer, som den traditionelle lægevidenskab hovedsageligt har fokuseret på, 
over til de salutogenetiske faktorer (Kamper-Jørgensen et al. 2009: 30). 
 
Salutogenese 
Antonovsky argumenterer, i Helbredet mysterium (2000), for at den medicinske og 
patogenetiske orientering, som bygger på en fundamental dikotomi mellem sundhed og 
sygdom, er en ensidig og begrænsende måde at se sundhed på. I stedet siger Antonovsky at: 
”vi alle er terminaltilfælde” (Antonovsky 2000: 22). Med dette mener han, at vi alle befinder 
os på et kontinuum fra godt helbred til dårligt helbred. Antonovsky mener derfor, at man i 
stedet for at beskæftige sig med hvilke risikofaktorer, der bidrager til, at en person bliver ramt 
af en bestemt sygdom, skal fokusere på, hvilke faktorer der bidrager til, at vi bibeholder vores 
placering på dette kontinuum eller skaber bevægelse mod den sunde ende. Denne forståelse af 
forholdet mellem sundhed og sygdom, kalder han for salutogenese. Antonovsky forkaster 
ikke den patogenetiske tradition men mener, at den skal suppleres med den salutogenetiske 
således, at de fungerer i et komplementært forhold (Antonovsky 2000: 24).  
 
Stressorer 
Antonovsky definerer stressfaktorer som de situationer, der ikke findes nogen umiddelbar 
eller automatisk tillært respons på (Antonovsky 2000: 46).  
Ifølge Antonovsky bliver stressfaktorer i den patogenetiske orientering set som udelukkende 
sygdomsfremkaldende, og som noget der skal begrænses. Dette stiller Antonovsky sig 
tvivlende overfor, da han mener, at stressorer er noget allestedsværende. De kan dermed være 
helbredsfremmende lige såvel som sygdomsfremkaldende, hvilket dog afhænger af hvilken 
stressorer, der er tale om, samt om stressorer kan fjernes på en tilfredsstillende måde 
(Antonovsky 2000: 29).  En persons sundhed handler derfor i høj grad om, hvorvidt man er i 
besiddelse af de rigtige mestringsstrategier til at overkomme de stressfaktorer, man møder 
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igennem livet, og heraf udvikler han sin teori om Oplevelse af sammenhæng (Antonovsky 
2000: 33).  Herved flytter Antonovsky fokus fra risikofaktorer og over til individets egne 
ressourcer. 
  
OAS 
Oplevelsen af sammenhæng (OAS) er kombinationen af de tre dimensioner: begribelighed, 
håndterbarhed og meningsfuldhed. 
Begribelighed henviser til, i hvilken udstrækningen man er i stand til at opfatte de stimuli, 
man møder fra ens indre og ydre miljø som kognitivt forståelige. Håndterbarhed handler om, 
hvorvidt man føler, at de ressourcer man skal bruge til at overkomme de situationer, man 
stilles overfor, er til rådighed og tilstrækkelige. Meningsfuldhed handler om, at man har 
områder i sit liv, som man er engageret i. De områder giver hermed mening, ikke kun 
kognitivt men også følelsesmæssigt, således at de udfordringer, man møder, føles som værd at 
investere og engagere sig i (Antonovsky 2000: 37). 
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Antonovsky antager, at en persons OAS bliver dannet 
i ungdomsårene og forbliver stabil resten af livet (Kamper-Jørgensen et al. 2009: 30). Det kan 
derfor være svært at se, hvordan man skal kunne styrke den enkeltes OAS og dermed den 
enkeltes sundhed. I dette projekt benytter vi os alligevel af Antonovskys begreb men ud fra en 
antagelse om, at en persons OAS kan udvikle sig i løbet af menneskets liv.  
Et andet kritikpunkt er, at teorien i høj grad handler om den enkelte persons 
mestringsstrategier, og der ikke er så meget fokus på det sociale samspil mellem mennesker. 
 
Lazarus 
Lazarus ser mestring som en integreret del af følelseslivet, hvilket ses påvirket i højere grad 
hos psykisk sårbare. Derfor benytter vi os af hans tilskrivning af vurdering og motivation/mål 
til forståelsen af mestring. Han beskriver følelsessystemet som bestående af: “(...) motivation 
(individets mål), vurdering, stress, følelse og mestring” (Lazarus 2009: 128).  
Motivation/mål handler om individets evne til at opsætte opnåelige målsætninger, hvilket vil 
sige, at man ikke forsøger at præstere over evne. Dette vil have positiv indflydelse på 
følelsessystemet, hvilket i dette projekt være forstået som øget OAS. Ifølge Lazarus er 
vurdering individets værktøj til at undgå “(...) de fejlbedømmelser, som har indflydelse på 
vores følelser” (Lazarus 2009: 113). Dette værktøj er et middel til at undgå svagere OAS. 
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Disse to begreber er ikke benyttet af Antonovsky, men vi ser dem som relevante for 
forståelsen af mestringskompetencer blandt psykisk sårbare unge. 
 
I denne rapport får mestring relevans for de psykiske og socialt sårbar unges evne til at 
håndtere deres følelsesmæssige reaktioner. Med stærkere mestringskompetencer vil man opnå 
stærkere OAS. Derfor ser vi det som værende et mål i sig selv, at brugerne opnår flere og 
stærkere mestringskompetencer. 
Som beskrevet ovenover ser vi mestring som en kompetence, hvor man som individ udvikler 
sig inden for egne målsætninger. I forlængelse af dette finder vi det relevant at inddrage 
empowermentbegrebet som den proces, hvor individer bliver påvirket til at få en øget 
handleevne og derved få kontrol over egne individuelle mål og beslutninger (Vallgårda 2009: 
104). Disse beslutninger vil få betydning for individets livsvilkår og sundhed, hvilket vi 
forstår som en del af individets livskvalitet. 
 
Opsamling 
Opsamlende vil det kort skitseres, hvad vi mener, disse teorier kan være behjælpelige med.  
De mellemmenneskelige forhold, og derunder ensomhed og relationer, kan hjælpe os med at 
få en forståelse af, hvilke relationer pigerne har manglet i deres hverdag. Yderligere vil disse 
teorier bidrage til at undersøge, hvordan Transmogriffen kan vise pigerne en vej ud af 
ensomhed og social isolation og opfylde deres sociale behov for anerkendelse og nærhed. 
Teorien om anerkendelse kan give os et indtryk af, hvad der bidrager til, at pigerne får skabt 
et selvforhold, hvor de får udviklet deres selvtillid, selvværd og selvagtelse. 
Den indre psykologiske tilstand, herunder mestring og empowerment, kan hjælpe os til at 
forstå nogle af kriterierne for at føle, at ens hverdag er sammenhængende. Yderligere bidrager 
disse teorier til at forstå, hvilke faktorer der spiller ind for, at man føler man kan mestre sin 
egen hverdag, hvilket er med til at give individet en stærkere selvopfattelse og dermed en 
større mental sundhed med et større selvværd. Empowermentbegrebet kan yderligere være os 
behjælpelig med at se på, hvilke redskaber vores informanter får i Transmogriffen til netop at 
kunne mestre denne hverdag, og hvordan de derved opnår kontrol over deres egen hverdag. 
Sammenfattende vil disse teorier således kunne hjælpe os til at forstå, hvordan 
Transmogriffens praksis er med til at påvirke pigernes livskvalitet og sundhed.  
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Nedenfor har vi indsat en figur, der viser, hvordan de forskellige teorier og begreber 
understøtter vores forståelse af livskvalitet. 
 
(Figur over de forskellige teoretiske begreber vi benytter i analysen.) 
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Analyse 
I dette afsnit analyseres vores empiri i form af vores interviews med de to brugere af 
Transmogriffen. Dette vil vi gøre ud fra vores teoretiske forståelse af livskvalitet, som vil 
danne rammen om analysen. Vores analyse vil være en vekselvirkning imellem en beskrivelse 
af det sagte og fortolkning gennem vores teoretiske forståelsesramme. Analysen vil udformes 
på baggrund af de 4 temaer, der var gennemgående i begge interview:  
 
 Ydre livsvilkår 
 Ensomhedsfølelsen 
 Relationer 
 Mestring 
 
Når vi går i gang med analysen, er vi bevidste om, at vi har valgt at sætte nogle teorier og 
begreber i fokus. Disse teorier og begreber har vi valgt, for bedre at forstå vores 
problemstilling. Med det sagt er vi bevidste om, at vi har udelukket andre begreber og 
fænomener, der kunne have givet os et andet syn på vores problemstilling. 
Derudover er vi bevidste om, at vi i analysen tager dele ud af den større sammenhæng, og at 
vi arbejder med fortolkning, hvor der kan findes mange mulige fortolkninger af samme sag. 
Det drejer sig dog om at finde frem til den bedst mulige fortolkning og overbevise læseren 
herom (Juul 2012: 110). 
 
Ydre livsvilkår 
”Vi laver ikke det store men bare det at være sammen med nogle mennesker som 
bruger nogle frivillige kræfter på ligesom at være der for nogle andre (...)” (Bilag 3: 
3) 
Vi ser ydre livsvilkår som afgørende for, at man som menneske kan leve sit liv. På trods af at 
det ikke er de ydre livsvilkår, vi har fokus på i analysen, mener vi, at disse har en betydning 
for den enkeltes livskvalitet, da vi er af den overbevisning, at disse vilkår er en forudsætning 
for de to andre faktorer i livskvalitetsbegrebet. Dette afsnit skal derfor opfattes som 
indledende til den egentlige analyse. 
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Foruden det økonomiske grundlag for at leve vil en økonomisk rådighed også have betydning 
for brugernes livskvalitet, da man med en vis økonomisk rådighed har mulighed for at gøre de 
ting, man har lyst til og derigennem få en øget livskvalitet. 
De sårbare unge har mulighed for at komme i Transmogriffen, da det er en frivillig 
organisation, som er gratis for brugerne at benytte. Dermed er brugernes økonomiske situation 
ikke bestemmende for, hvem der kan benytte værestedet. Hovedformålet er at støtte ensomme 
og sårbare unge, hvor der lægges vægt på, at der er god tid til at tale med den enkelte og til at 
fremme deres sociale kompetencer og selvværd. 
 
Begge informanter har desuden fået stillet en diagnose. Dette betyder at kommunen har taget 
hånd om hver deres sag ved at tildele dem eksempelvis en socialrådgiver, behandler, psykolog 
og/eller andet. Denne hjælp har betydning for, at de kan skabe en meningsfuld hverdag 
igennem forskellige behandlings- og aktiveringstilbud. 
 
Hverdagen i Transmogriffen er med til at støtte op omkring de kommunale tilbud, der ellers er 
til de sårbare unge. Frida fortæller, hvordan Transmogriffen kan give hende kontinuitet og 
stabilitet i hverdagen:  
 
”(…) jeg kan huske at der var sådan det var virkelig et frirum at komme ned på 
Transmogriffen og kunne sidde og lave lektier men også kunne sidde og være sammen med 
nogen. Øhm da jeg så droppede ud der (fodterapeutskolen), så var det sådan ja lidt af det 
eneste jeg havde i hverdagen det var sådan Transmogriffen, og det er det igen nu. Øhm men 
altså for mit vedkommende er det (...) sådan noget meget noget jeg snakker med min 
behandler om. Fordi de ligesom lidt mere inde i min sag i forhold til sådan også hvad der kan 
lade sig gøre i forhold til kontanthjælp eller SU eller forhøjet SU og revalidering, og sådan 
noget og øh. Så i forhold til uddannelse er der ikke lige så meget.” (Bilag 3: 37). 
 
Frida giver her udtryk for en følelse af tryghed og stabilitet, idet hendes behandler hjælper 
hende med at håndtere sin økonomiske situation.  
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Både Julie og Frida fortæller desuden, at det er vigtigt for dem at kunne få et billigt måltid i 
Transmogriffen, da de i forvejen ikke har stort økonomisk råderum, fordi de lever af 
henholdsvis SU og kontanthjælp. Frida fortæller: 
“(...)det er også utrolig billigt at spise hernede, det er altså sådan helt basalt praktisk ting 
som det, altså Det synes jeg er rigtig rart. altså i går gav vi 7,5 for for maden.“(Bilag 3: 8). 
Det billige måltid, giver hun udtryk for, er vigtigt i form af varm mad, hun ellers ikke får lavet 
alene. 
Transmogriffen laver derudover nogle forskellige temaaftener, og om lørdagen arrangeres der 
ture ud af huset. 
 
“(…) så har vi nogle forskellige temaaftener f.eks. krea – aftener hvor vi laver smykker, eller 
klipper kort, eller klippe-klistre til jul, eller sådan et eller andet vi kan have på hver aften, 
eller ture ud af huset om lørdagen. Vi har været i Den Blå Planet og sådan lidt af hvert øhm.” 
(Bilag 3: 3). 
 
Dette kan være med til at give pigerne nogle oplevelser, som de måske ellers ikke ville have 
mulighed for at gøre på egen hånd. 
 
Disse ydre livsvilkår, som vi har fokuseret på i dette afsnit, er med til at give pigerne en 
følelse af at kunne begribe hverdagen. Der er kontinuitet både i deres behandlingsforløb og i 
deres besøg i Transmogriffen. Transmogriffen danner rammen om sociale aktiviteter, som 
ikke vælter brugernes økonomi, og samtidig er stedet med til at afhjælpe følelsen af at være 
alene for mange timer i døgnet. 
Dette afsnit lægger dermed op til det næste afsnit, omhandlende de mellemmenneskelige 
forhold. Her vil vi undersøge, hvad de to informanter får ud af de relationer, de indgår i i 
Transmogriffen.    
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De mellemmenneskelige forhold 
”(...) Jeg ikke er vant til at være så meget alene som jeg pludselig var” (Bilag 3: 1) 
 
Frida og Julie giver igennem interviewet begge udtryk for, at de føler sig ensomme. Især 
Frida beskriver ensomhedsfølelsen som grunden til, at hun startede med at komme i 
Transmogriffen. Frida fortæller, at hun har boet på forskellige bo- og opholdssteder hele sit 
liv men flyttede for to år siden for sig selv. Dette syntes hun var rigtig hårdt, fordi hun ikke 
var vant til at være så meget alene. Frida oplever Transmogriffen som et sted, hvor der altid er 
nogen at være sammen med og snakke med. Derfor kan stedet være med til at afhjælpe 
hendes ensomhedsfølelse. Frida siger blandt andet om Transmogriffen, at hun: 
 
 “(…) fandt ud af at her var rigtig rigtig hyggeligt at være og her var rigtig rart at komme her 
og den der ensomhed som jeg kæmper med (...) man følte sig sådan værdsat på en eller anden 
måde allerede første gang.” (Bilag 3: 1).  
 
Julie giver på samme måde udtryk for, at det er samværet i Transmogriffen, der er vigtigt for 
hende, og hun beskriver Transmogriffen som et sted, der giver hende en fornemmelse af at 
høre til. Hun fremstiller Transmogriffen som et sted, hvor man kan komme, både når man har 
en god dag, og når man har en dårlig dag: “(...) det givet mig rigtig meget altså ligesom med 
en veninde eller. mest det mulighed os for at snakke med nogen(...)” (Bilag 3: 16). 
Ensomhedsfølelsen kan have stor betydning for den enkeltes velbefindende, som Frida også 
fortæller: “(...) øh jeg kan føle mig utrolig ensom om aftenen og sådan helt forladt og få det 
rigtig dårligt(…)” (Bilag 3: 8).  Begge brugerne beskriver, at aftenerne er de værste, det er 
især her, at de oplever følelsen af at være alene og forladt og dermed får det rigtig dårligt. Det 
er derfor af stor betydning for de to brugere, at Transmogriffen har åbent om aftenen, hvor 
andre tilbud holder lukket. På den måde udfylder Transmogriffen det tomrum, som opstår om 
aftenen, men pigerne må stadig kæmpe med ensomhed og alenehed, når Transmogriffen 
lukker. Julie beskriver:  
 
“(…) førhen der frygtede jeg - altså når klokken blev ni, blev jeg i rigtig dårligt humør, for så 
var klokken snart halv ti, og så lukkede de. Og det synes jeg var rigtig svært at håndtere når 
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det så blev lukketid og jeg så skulle hjem og være alene og følte ikke der var nogen.” (Bilag 3: 
24). 
 
På trods af at pigerne stadig kan finde det svært at være alene, når de kommer hjem fra 
Transmogriffen, virker det som om, at de har lært, at man godt kan være fysisk alene uden at 
være ensom, da man har mennesker i sit liv, der bekymrer sig om én.  
 
Som Mathilde Hjerrild Carlsen beskriver, kan ensomhed optræde forskelligt. Nogle 
mennesker føler sig ensomme, fordi de ikke har nogen venner eller tætte relationer. Andre 
mennesker føler sig ensomme, selvom de har en omgangskreds og personer, de kalder venner. 
Det sidste er gældende for vores to informanter. Frida beskriver, at hun føler sig ensom, 
selvom “(...) jeg har nogle venner og jeg har nogle bekendte og jeg har lidt familie jeg kan 
være sammen med (...)” (Bilag 3: 1). Julie fortæller også, at hun både har venner og familie. 
Grunden til at man kan føle sig alene og ensom, selvom man har en omgangskreds, kan ifølge 
Carlsen skyldes, at man ikke har en tæt relation til nogle af dem og derfor ikke får ens 
emotionelle behov dækket.  
Dette kan yderligere ses, når vi i interviewet spørger pigerne, hvem de henvender sig til, hvis 
de har brug for hjælp, både når det gælder personlige problemer og rent praktiske problemer. 
Her nævner hverken Frida eller Julie deres venner eller familie som det første. Julie fortæller: 
 
“(...) hvis det er nogen jeg har brug for at snakke med, sådan når jeg er kommet hjem, eller 
sådan, så bliver det så en af de tre muligheder, at det enten er livslinjen, skadestuen eller 
Transmogriffen.” (Bilag 3: 43). 
 
I forlængelse af ovenstående har mange ensomme unge, ifølge Lasgaard, tendens til at se 
mere negativt på andre, fordi de tidligere er blevet afvist i forskellige sammenhænge. Julie 
fortæller, at hun har tendens til at misforstå eller mistolke, hvad de frivillige siger:  
 
“(...) man har jo så meget kontakt med de frivillige og men nogen gange kan der jo være lidt 
run på og sådan, også bliver det måske, at de kommer til at sige et eller andet og jeg forstår 
det på en helt anden måde (...)” (Bilag 3: 17).  
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Julie og Frida fortæller også, at de har haft svært ved at bruge deres venner i de perioder, de 
har det dårligt. Frida siger: “(...) jeg passer meget på med ikke at bruge mine venner for 
meget, fordi det kan blive for meget at høre om, alt det der går dårligt og sådan (…)“ (Bilag 
3: 43). Det samme bekræfter Julie, når hun siger: “(…) det at jeg har det så dårligt eller 
sådan, da har jeg stoppet med at bruge mine venner særlig meget.” (Bilag 3: 43). Begge piger 
har altså dårlige erfaringer med at bruge deres nære omgangskreds i de perioder, hvor de har 
det dårligst. De er derfor holdt op med at inddrage deres venner i disse negative situationer. 
Dette kan skyldes, at de muligvis før har oplevet at føle sig afvist af deres venner. Det er ikke 
nødvendigvis sikkert, at en sådan afvisning har fundet sted, men som Lasgaard beskriver, kan 
dette bunde i en mistillid til andre mennesker. 
Tendensen til at se negativt på andre kan gøre de unge mindre tillidsfulde, mere kyniske og 
mindre accepterende og kan være medvirkende til, at den unge har en negativ attitude overfor 
andre. Dette ses i interviewet, når Julie og Frida snakker om de andre brugere. Frida siger 
blandt andet, at 
 
“(...) de der brugere som jeg også snakkede om før, som slet ikke altså fungerer socialt og 
som ikke lige ved, hvornår det er okay at sige hvad, altså der har jeg også sådan, i starten var 
jeg meget afvisende overfor dem. der er sådan en speciel, jeg har været meget afvisende 
overfor dem, for jeg kunne ikke rumme dem og jeg kunne ikke håndtere, at de var der og de 
ting de sagde og de ting de gjorde og sådan sådan, men der synes jeg at øh, at jeg har 
opdaget at jo mere imødekommende jeg har været, jo nemmere har de været at overskue og jo 
nemmere har de været at være i samme rum med.” (Bilag 3: 32). 
 
Frida oplever, at hun er blevet bedre til at håndtere andre mennesker i fællesskaber, som hun 
ikke førhen har kunnet. Hun har igennem tiden på Transmogriffen fået en emotionel 
anerkendelse, som er med til at udvikle hendes selvtillid, hvorpå hun er bedre til at overskue 
andre mennesker i et større fællesskab. Det er ikke kun de andre brugere i Transmogriffen, 
som Frida og Julie har en tendens til at se negativt på. De viser også en vis skepsis over for de 
forskellige professionelle, de møder i deres hverdag. Julie fortæller:  
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“Men for mig er det meget sådan det der med, at jeg tit føler når jeg er til psykolog eller til 
min kontaktperson, at det bliver sådan lidt, at ej i får penge for at snakke med mig (...)” 
(Bilag 3: 21).  
 
Ud fra Green & Tones definition af et socialt sundt individ beskrives vigtigheden i at besidde 
evnen til at kunne forstå andre mennesker samt at kunne samarbejde med dem. I forlængelse 
af ovenstående kan man se, at de to piger har svært ved dette. 
 
Det, at de ensomme unge har tendens til at se negativt på andre mennesker, kan desuden 
risikere at blive til en ond spiral. Jo mere negativt de tænker om andre, jo sværere vil de også 
have ved at indgå i sociale relationer, og dermed kan de risikerer at blive mere ensomme. 
Derfor er det vigtigt, at de unge har et sted, hvor de kan øve deres sociale færdigheder og 
lære, hvad de selv kan gøre for at komme ud af denne situation. Igennem interviewet 
tydeliggøres det, at Transmogriffen er sådan et sted. Da vi spørger Frida og Julie, hvad de 
synes, de lærer ved at komme i Transmogriffen, fortæller de, at de især har lært at håndtere 
mange forskellige typer af mennesker. Derudover har de lært at kunne sige fra overfor andre i 
stedet for at gå med følelserne inde i dem selv. Julie fortæller, at hun har lært: 
 
”(...) at kunne gå hen og sige ej det er jeg faktisk blevet lidt ked af over det du sagde, i stedet 
for bare at tage det til mig og altså bare ikke snakke om det. så det synes jeg var det punkt jeg 
lærte at sige fra eller spørge ind til hvad personen mener (...)“ (Bilag 3: 17). 
 
Julie oplever at hun er blevet bedre til at sige fra i Transmogriffen, hvilket vil sige, at hun 
gennem sine to år i Transmogriffen har udviklet selvtillid og dermed er bedre rustet til at 
færdes i en konfliktfyldt verden. Hun fortæller til de mennesker, som gør hende ked af det, at 
det ikke er rart, og dette er en stor udvikling for Julie. Julie benytter denne selvtillid til at sige 
fra overfor de andre brugere. Endvidere fortæller Julie og Frida, at dette har hjulpet dem til 
bedre at turde fortælle deres venner, hvordan de kan hjælpe dem bedst muligt i de situationer, 
hvor de før har oplevet, at vennerne har svigtet. Julie fortæller: 
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“Ja, ehm, og så sige til folk bare, at det er nok hvis du bare er der, eller, det er nok hvis du 
bare lytter, du behøver ikke gøre noget, altså du kan ikke ændre mit liv, det er jeg nødt til selv 
at gøre, men hvis du bare er der, eller hvis du bare giver mig en halv time, eller hvis du. 
Frida: Eller bare et kram, eller et eller andet, eller sådan, skal vi ikke gøre et eller andet 
sammen og gå en tur eller et eller andet. Altså mange gange hvis man siger noget; du kan 
gøre det her, sådan meget konkret, så er folk meget mere sådan, nå okay fedt, det vil jeg gerne 
gøre (…)” (Bilag 3: 44). 
 
Det ses også her, at pigerne gennem deres tid i Transmogriffen i højere grad har lært at tage 
ansvar både overfor sig selv men også overfor deres omgangskreds. Hvorfor man, ifølge 
Green & Tones, kan argumentere for, at pigerne har været igennem en proces, hvor de er 
blevet mere socialt modne.  
 
Opsummerende ser vi, at ensomhedsfølelsen fylder en del for vores to informanter. 
Ensomheden optræder på trods af, at pigerne beskriver at have både venner og familie, hvilket 
kan skyldes, at de ikke føler, at deres sociale kontakter er tilstrækkelige og derfor ikke får 
deres emotionelle behov dækket. Vi ser igennem analysen, at ensomheden har en del negative 
konsekvenser for pigernes velbefindende og deres sociale sundhed. Derfor er det af stor 
betydning for pigerne at komme i Transmogriffen, hvor de kan få deres sociale behov dækket 
samt kan få øvet deres egne sociale færdigheder.  
 
 
“Og så er der lidt større forståelse mellem os to (...)” (Bilag 3: 15) 
 
Følelsen af ensomhed kan være svær for den enkelte person at sætte ord på. Denne følelse kan 
specielt være svær at beskrive, hvis man rent faktisk indgår i et socialt fællesskab men stadig 
føler sig ensom. Dog kan den enkelte person, som føler sig ensom, også føle, det er pinligt 
eller måske et tabubelagt emne at forklare. 
Julie og Frida fortæller, hvordan de igennem Transmogriffen har lært at åbne sig op over for 
flere mennesker og derigennem, hvordan det også er blevet lettere for dem at forstå andre. 
Denne analysedel vil tage udgangspunkt i Julies og Fridas relation til hinanden samt til de 
andre brugere, og yderligere hvilken betydning forholdet til de frivillige har for de to piger.  
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Julie fortæller, at hun i øjeblikket har en meget travl hverdag. Hun er i praktik i en børnehave 
og er meget stolt over, at hun har været der i lidt over to uger uden en sygedag – dette er 
hendes personlige rekord. Transmogriffen fungerer som et pusterum fra den travle hverdag, 
hun har. Hun udtaler, at: 
”(…) det jeg mest har brug for, for bare at komme et sted hvor der ligesom er et pusterum og 
bare også lige snakke med nogle af de frivillige øhm, det giver mig rigtig meget. (...)” (Bilag 
3: 44). 
Dette giver os et indtryk af, at Julie føler sig tryg i Transmogriffen, og at det er rart at komme 
væk fra hverdagens forventninger, fordi hun ikke føler, at hun behøver at præstere noget i 
Transmogriffen. Her er der plads til bare at være sig selv. Man kan desuden argumentere for, 
at hun har fået evne og overskud til at kunne slappe af i andres tilstedeværende, fordi hun har 
udviklet sig igennem relationerne i Transmogriffen. En anerkendelsesproces har fundet sted 
over tid i samspillet med de frivillige og de andre brugere. 
Det næste citat er et uddrag fra en dialog Julie og Frida har om, hvordan de kan bruge 
hinanden til at snakke om deres erfaringer og følelser: 
 
“Frida: altså det er sådan, når jeg fortæller om, hvordan det har været at være på den 
lukkede eller sådan, så ved Julie præcis, hvordan det er, for hun har selv været der eller 
sådan. Øhm jeg går ikke ud fra, at nogle af de frivillige har været på den lukkede lige for 
nylig, det er sådan lidt. 
Julie: men altså ud over Frida har jeg også fået en anden rigtig god veninde dernede øhm og 
også bare men ikke sådan kun, at man får venner (…)“ (Bilag 3: 32). 
 
Det er tydeligt at se, at de er gode til at sætte sig ind i hinandens situation og derigennem 
opbygges det, som Schibbye kalder en subjekt-subjekt relation. Frida og Julie kan sagtens 
have hver deres forståelse af verden, men det, at kunne sætte sig ind i den andens persons 
oplevelser og synspunkter, er vigtigt for, at relationen imellem dem kan udvikle sig. Her sker 
der en gensidig anerkendelsesproces i form af øget selvudvikling hos dem begge, idet de har 
lært at rumme andre og hinanden. I dette eksempel er det desuden tydeligt at se, hvordan 
Frida føler en form for tryghed, fordi hun får bekræftelse og finder ud af, at hun ikke er alene. 
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“(...)Der er rigtig rigtig mange forskellige brugere hernede og det har skabt nogle 
konflikter og nogle gnidninger engang imellem” (Bilag 3: 6) 
 
I modsætningen til Julie og Fridas relation, hvor de besidder evnen til at sætte sig ind i 
hinandens perspektiver, nævner de et par gange igennem interviewet deres frustration over, at 
ikke alle brugere har en social forståelse af hinanden. Frida beskriver, hvordan hun opfatter de 
andre brugeres evne til at begå sig i de sociale relationer på Transmogriffen: 
 
“(...) det sociale kan være rigtig svært for dem og det kan være rigtig svært for os andre at 
overskue nogle gange øhm hvis der er en der ikke ligesom forstår de sociale spilleregler på en 
eller anden måde. øhm (...)” (Bilag 3: 6). 
 
Her har Frida sin egen forståelse af, hvordan man bør opføre sig i samværet med andre. 
Derudover kan hun ikke forstå, hvorfor de andre brugere ikke har den samme opfattelse af, 
hvordan man agerer i samværet med andre, hvilket i dagligdagen i Transmogriffen kan give 
nogle irritationer og konflikter brugerne imellem. Hun nævner dog senere i interviewet, at hun 
har fundet ud af, at det hjælper både hende men også de andre, når hun fortæller personen, at 
han/hun sårer hende, når de gør, som de gør. Dette er en proces, som hun gennemgår. Frida 
har førhen haft rigtig svært ved at håndtere nogle af de andre brugere, men igennem erfaringer 
og refleksioner har hun fundet ud af, hvad der hjælper hende bedst til at håndtere de 
forskelligheder, brugerne har.    
 
“(...) når man har sine egne ting at kæmpe med at komme med noget konstruktivt til en anden, 
som fungerer så dårligt, som nogen af dem gør. øh men der har jeg bare, der har jeg mærket, 
at det er faktisk meget rart og kunne bruge noget overskud, som man ikke troede, man havde 
på et andet menneske, som så tager det ret positivt ind og bliver glad for, at man kommer med 
noget konstruktivt kritik.” (Bilag 3: 33).  
 
Dette er et eksempel på, hvordan hun mestrer det at give kritik. Førhen har det været svært for 
hende, men nu føler hun et vis overskud til at give konstruktiv kritik til de andre bruger, da 
hun opdager, at dette bliver positivt mødt. 
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Vi forstår et værested, som et sted der ligger op til socialt samvær brugerne imellem. Dette 
kan virke paradoksalt, da vi dog ikke ser mange eksempler på, at dette har stor betydning for 
de to piger. Vi ser, at de to piger giver udtryk for, at de får dækket deres sociale behov ved at 
have få personer, de holder sig til. Disse nære relationer gør, at der ikke længere er behov for 
at opsøge nye bekendtskaber og derigennem opbygge nye relationer i Transmogriffen. Vi 
forstår, at der i ordet “værested” kan ligge en reference til, at det er et sted, hvor brugerne kan 
komme for at være sammen med hinanden og udvikle sociale relationer med hinanden. Derfor 
undrer det os, at pigerne ikke lægger mere vægt på relationerne brugerne imellem, men 
snarere tillægger forholdet til de frivillige den største betydning. Derfor finder vi det relevant 
at undersøge, hvilken betydning pigerne tillægger de frivillige, og hvordan deres rolle på 
værestedet er med til at påvirke pigernes oplevelse af nære relationer.  
 
 
“(...) at det ikke er sådan meget med os og dem, men det er meget sådan, det er bare 
Transmogriffen” (Bilag 3: 5) 
 
De to informanter tillægger de frivillige en stor betydning, når det handler om, hvad der for 
dem gør Transmogriffen virkningsfuld. De kalder begge forholdet til de frivillige 
venskabeligt, på trods af at de ikke ser de frivillige uden for Transmogriffen. Dette finder vi 
interessant, og vi vil derfor i det følgende analysere, hvad de mener med, at forholdet er 
venskabeligt, og hvilken betydning dette har for de to piger. 
Begge pigerne er tilknyttet distriktspsykiatrien og har samtaler med psykologer. Disse 
samtaler kan i nogle tilfælde gøre dem usikre på, hvorvidt behandlerne udelukkende gør det 
for pengenes skyld, på trods af at de mener, at deres behandlere gør et godt arbejde for dem. 
Pigerne giver indtrykket af, at de har været igennem mange forskellige behandlingsforløb i en 
længere periode, hvorfor de muligvis kan have haft nogle blandede oplevelser. De mere 
negative oplevelser med behandlere, og i det hele taget behandlingssystemet, kan have skabt 
en oplevelse af, at de professionelle behandlere er nødt til at lytte til dem, hvorimod de 
frivillige i Transmogriffen gør det af egen fri vilje. Frida forklarer det således: 
” (...) sådan fordi at der ikke er det det med at man ved, at den anden får penge for at sidde 
og høre på mit ævl eller sådan, det er sådan lidt mere lige.” (Bilag 3: 22). 
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Når man føler sig ensom, udspringer det ofte af en følelse af at være fravalgt. Dette kan 
medføre, at man møder omverdenen med mistillid. Som tidligere beskrevet, er pigerne 
opmærksomme på, at der er visse ting, de ikke kan snakke med deres venner om, hvilket kan 
få dem til at føle sig alene med deres tanker og følelser, fordi deres omgangskreds ikke forstår 
dem. Tilliden til de frivillige i Transmogriffen kan således være med til at bryde den isolerede 
tilværelse, pigerne lever i, og være med til at give dem følelsen af, at de har tillid til dem selv, 
så de bedre kan håndtere de sociale fællesskaber de er en del af udenfor Transmogriffen.  
 
Julie forklarer, hvordan hun opfatter de snakke, hun har med de frivillige, som forberedende 
og opfølgende i forhold til hendes behandling på distriktspsykiatrien. Hun har aftalt med de 
frivillige, at der er nogle ting, som hun ikke nødvendigvis skal snakke med dem om, da de 
ikke er professionelle. Da hun kommer i Transmogriffen næsten hver dag, får hun på den 
måde jævnligt vendt hverdagens tanker med nogen, og hun kan fokusere mere på, hvilke 
snakke der er vigtige at tage op med behandleren. Hun føler, at dette samspil mellem 
Transmogriffen og den professionelle behandling er med til at gøre hende gladere, end hun 
var, før hun kom i Transmogriffen. Det betyder meget for begge piger, at de til hverdag har 
nogle at tale med, om det som går dem på lige nu og her. Besøgene i Transmogriffen er med 
til at strukturere pigernes hverdag og skabe en vis grad af forudsigelighed. På grund af de 
mange forskellige behandlingstilbud pigerne deltager i, kan den tillidsfulde relation de 
opbygger med de frivillige og deres besøg i Transmogriffen give dem en følelse af kontinuitet 
og kontrol. Dette kan styrke deres psykiske, praktiske og sociale kompetencer, hvilket kan 
være vigtigt, når deres hverdag sommetider opleves som uhåndterbar og meningsløs.  
 
På trods af at de frivillige og brugerne i mødestedet ikke ses uden for mødestedet, føler begge 
piger, at de har et venskabeligt forhold til de frivillige. De forklarer, at deres hverdag kan 
føles ensom, hvorfor det er vigtigt for dem ofte at komme i Transmogriffen. De frivillige 
udfylder en vigtig rolle i pigernes liv, da det, at der er én der lytter og snakker med én, kan 
have stor betydning i en hverdag præget af ensomhed. De glæder sig altid til at komme i 
mødestedet, og det fungerer som et frirum, hvor de kan slappe af og få nogle gode sociale 
oplevelser.  
På trods af at pigerne begge udtaler, at mange af de frivillige læser psykologi, føler Julie, at de 
frivillige har forskellige baggrunde. Dette kan være en fordel, da de frivillige kan varetage 
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forskellige roller i mødestedet, og brugerne hermed kan lære noget om forskellighed, og 
hvordan forskellighed kan bruges som en ressource.  
Yderligere føler pigerne det anerkendende, at de frivillige giver udtryk for, at de også kan 
lære noget af brugerne og bruge de oplevelser, de har i Transmogriffen, i deres studie. 
Forholdet mellem brugerne og de frivillige bliver på den måde mere lige. Pigerne fortæller, at 
de frivillige giver udtryk for, at de eksempelvis får et indblik i, hvorfor nogle skærer i sig selv, 
hvorfor nogle går med dårlige tanker og hvorfor nogle reagerer og agerer, som de gør, noget 
Frida nævner som en form for faglig læring. Denne læring er med til at give pigerne en følelse 
af gensidighed, hvor begge parter får noget ud af den interaktion, der er mellem brugerne og 
de frivillige.  
Frida fortæller, at hun føler, at de frivillige bare går op i at være mennesker og ikke deler 
mødestedet op i frivillige og brugere. Frida sætter rollen som behandler op imod rollen som 
frivillig: 
 
”Den skal, eller kløften mellem det at være behandler eller frivillig eller sådan et eller andet, 
bliver sådan mindre bruger og frivillig imellem synes jeg, når det sådan er frivilligt, sådan 
helt frivilligt. Mere på lige fod.” (Bilag 3: 22). 
 
Yderligere er der forskel på, hvad man snakker med sin behandler om, og hvad man snakker 
med de frivillige i Transmogriffen om. Frida lægger vægt på, at de frivillige er unge 
mennesker ligesom brugerne, og at det er med til at give en anden dynamik i samtalen, end 
når man snakker med sin behandler. Hos behandleren føler Julie ofte, at det kun handler om 
hende og hendes diagnose. I mødestedet fortæller de frivillige også om dem selv og deres liv, 
hvilket igen skaber en gensidighed og ligeværdighed mellem dem. Forholdet bliver mindre 
professionelt end samtalen med en behandler. Derudover betyder det meget for pigerne, at de 
også kan have det sjovt med de frivillige.  
 
“Julie: og der kan man også kalde hinanden alt muligt, altså sådan for sjovt, gøre grin af 
hinanden og ikke at jeg også griner rigtig meget med mine psykologer efterhånden men ja 
Transmogriffen bliver man nogle gange meget personligt og at man altså at man får sådan 
lidt sådan ... 
Frida: … pingpong.” (Bilag 3: 50).  
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Dette er med til at give relationen et mere venskabeligt præg, hvor pigerne kan bruge de 
frivillige til både det svære og det sjove i deres hverdag.  
Frida forklarer, at de frivillige også kan have en dårlig dag, og hvordan det kan være 
medvirkende til det ligeværdige og venskabelige forhold, som begge piger refererer til:  
 
”(…) og så er der også, at de frivillige også har ret til at have en lidt off-dag, eller sådan 
have en dag hvor de ikke er så meget på, og det synes jeg kan være ret rart, fordi så kan man 
se de ikke bare er sådan nogle overmennesker (…)” (Bilag 3: 22).    
 
Det kan virke som om, at ligeværdet er noget, de frivillige har tænkt over, når de er med til at 
opbygge en hverdag i Transmogriffen. Eksempelvis betaler de frivillige også for den mad, de 
spiser i Transmogriffen. På den måde bliver autoriteten udvisket, og man møder hinanden på 
nogle andre præmisser, end man ellers ville gøre. På trods af at de frivillige har en status som 
dem, der skal køre stedet og derfor i sidste ende godkender og bestemmer, hvilke aktiviteter 
der skal foregå i værestedet, tages brugerne hele tiden med på råd. Det er ofte brugerne, der 
kommer med idéer til, hvilke aktiviteter og hvilken aftensmad de kunne tænke sig. Denne 
medbestemmelse kan være med til at anerkende dem og give dem selvtilliden til at mestre 
deres hverdag. Yderligere er dette med til at give dem troen på, at værestedet og de frivillige 
er der for deres skyld. Man kan forestille sig, at brugerne på den måde får en fornemmelse af 
at høre til et sted, og at de selv kan håndtere praktiske ting i sin egen hverdag.  
 
Det er interessant, at de frivillige oplever deres udbytte som fagligt, hvorimod pigernes 
udbytte er socialt. Pigerne fortæller, at det kan være meget hårdt for dem, når nogle af de 
frivillige, som de har været tæt knyttet til, stopper i Transmogriffen, fordi de derfor føler, at 
de mister en nær ven. Selvom man gerne må bevare kontakten til brugerne, efter man stopper 
som frivillig, er det sjældent noget, de frivillige har lyst til. Dette kan sige noget om, at de 
frivilliges forhold til brugerne nok er med til at give en følelse af mening og indhold, men 
ellers er rent fagligt. Det kan virke paradoksalt, at man spæder til et venskabeligt forhold til 
brugerne for derefter at bryde det igen, men pigerne mener selv, at de lærer meget af også at 
måtte sige farvel og på den måde hele tiden skabe nye nære relationer. 
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Opsummerende har vi i denne analyse forklaret, hvad det betyder for pigerne, at der skabes et 
ligeværd mellem dem og de frivillige. Dette kan have noget at gøre med deres søgen efter 
nogen at dele deres tanker med. Nogen som ikke har en professionel viden, og som bare er der 
som en ven. Forholdet til de frivillige er med til at styrke pigernes selvopfattelse, hvor de også 
har mulighed for at blive anerkendt, for hvem de er, snarere end for den diagnose de har. 
Relationen til de frivillige er med til at skabe en tillid til andre mennesker og styrke brugernes 
sociale kompetencer. 
 
Den indre psykologiske tilstand 
“(...) for i sidste ende er det jo, at vi skal lære at gøre tingene for vores skyld (...)” 
(Bilag 3: 26) 
 
Vi vil i dette analyseafsnit undersøge, hvilke mestringskompetencer pigerne besidder, og 
hvordan Transmogriffen er med til at fremme disse og dermed styrke pigernes indre 
psykologiske tilstand. Analysedelen vil derfor indeholde begrebet OAS, som et udtryk for 
pigernes mestringskompetencer. Yderligere vil vi inddrage begrebet empowerment til at 
undersøge, hvordan de frivillige er med til at påvirke disse mestringskompetencer.   
 
Vores informanter fortæller, at de selv har taget initiativ til at komme i Transmogriffen. 
Citatet viser at på trods af behovet for støtte, mestrer begge pigerne at tage det første skridt ud 
af ensomheden. I den forbindelse siger Julie: 
 
“(...) jeg søgte kontakt til nogle væresteder. Jeg havde det ret skidt dengang og jeg kom et 
andet sted hen der hedder Ventilen, øhm, men jeg var sådan set lige ved at blive for gammel 
til det og de sagde så også, at jeg var for dårlig til det (...) de henviste mig sådan lidt til 
Transmogriffen, men jeg opsøgte det mere eller mindre selv, fordi jeg havde læst om stedet 
selv, på nettet (...)“ (Bilag 3: 21).  
 
Som ung og sårbar kan det være hårdt selv at tage initiativ til at bede om hjælp og derefter 
blive afvist. Dette kan eventuelt ses som et nederlag, men det, at Julie overvinder afvisningen, 
siger noget om et stort behov for at få skabt en social tilknytning til andre. Pigerne har begge 
opsøgt Transmogriffen for aktivt selv at gøre noget ved deres problemer. Det, at de selv har 
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mulighed og lyst til at tage initiativ til at ændre deres vilkår, kan være en vigtig begyndelse på 
deres selvudvikling.  
 
Yderligere har begge informanters første besøg i Transmogriffen haft den betydning, at de 
begge føler mening med at komme der igen. Denne meningsfuldhed handler om, hvorvidt de 
føler, at noget er værd at engagere sig i, således at de udfordringer, de møder, føles værd at 
investere i. Julie beskriver, at det der især gav mening for hende ved at komme i 
Transmogriffen var:“(...) mest for at finde nogle at snakke med og være i kontakt med nogle 
andre.” (Bilag 3: 21). Frida fortæller endvidere, at det betyder rigtig meget for hende, når hun 
har haft en dårlig dag og sovet til klokken to om eftermiddagen, at kunne komme ned i 
Transmogriffen og føle, at hun er en del af noget. På den måde giver hverdagen mening for 
pigerne, når de har Transmogriffen at se frem til. Frida siger, at det yderligere giver mening 
for hende at:  
 
”(…) lave noget mad eller være sammen med nogen øh om et projekt. Om det så bare er et 
lille madprojekt eller hvad det er. Om jeg skræller en gulerod eller hvad jeg gør. nogen gange 
kan de små ting være, det der gør at man kommer lidt videre lige der hvor man står (...)” 
(Bilag 3: 35). 
 
De små ting i hverdagen, som at skrælle en gulerod, kan for Frida også være en udfordring, 
men samtidig er det noget, der giver hende følelsen af at bidrage til fællesskabet, hvilket 
opfattes som meningsfuldt for hende.  
 
Det, at pigerne oplever det som meningsfuldt at komme i Transmogriffen, har som sagt også 
betydning for, hvorvidt pigerne har lysten til at lære at mestre de udfordringer, de møder i 
deres hverdag. Transmogriffen giver samtidig pigerne mulighed for at afprøve og udvikle de 
mestringsstrategier, som de allerede besidder, Frida fortæller om dette: 
 
“(...) jeg synes mange af de ting som jeg har snakket med de frivillige om i Oasen, der 
synes jeg, jeg har brugt nogle konkrete værktøjer, til i bestemte situationer at gøre eller sådan 
agere på en anden måde, eller gøre tingene på en anden måde ligesom (...)” (Bilag 3: 10). 
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Her giver pigerne udtryk for, at de har lært at bruge nogle forskellige værktøjer i forskellige 
situationer. Hvis de oplever en situation som uhåndterbar, føler de, at de kan gå til de 
frivillige og spørge dem til råds. De frivillige kan hjælpe med at give alternative 
handlingsforslag. Denne sparring er med til at hjælpe pigerne til bedre at vurdere en situation 
og dermed undgå de fejlbedømmelser, som kan have negativ indflydelse på deres følelser. 
Dette er med til at udvikle pigernes mestringsevne, fordi de får styrket følelsen af, at de 
ressourcer, de besidder, er til rådighed og tilstrækkelige.  
 
Pigerne fortæller, at de frivillige også hjælper dem med forslag til, hvad de kan gøre, når de 
sidder med dårlige tanker derhjemme. Julie beskriver: 
 
“(…) ja det synes jeg hjælper mig rigtig meget i hvert fald der hvor jeg har det rigtig dårligt 
og tænker åh nej, hvad sker der nu, når jeg skal hjem, så er de rigtig gode til at hjælpe mig 
med at lægge en plan, hvad jeg kan gøre.” (Bilag 3: 25). 
 
Dette kan eksempelvis være at se tv eller film, eller, i mere ekstreme tilfælde, ringe til 
Livslinien. Selvom disse råd kan virke lige nu og her, må de opfattes som 
symptombehandlende og kan formentlig ikke fungere alene på lang sigt. Det giver dog 
pigerne en tryghed samt nogle redskaber til at håndtere stressorer i hverdagen, når de er alene, 
og ensomheden tager over. På den måde hjælper de frivillige pigerne til at håndtere 
hverdagens praktiske småting og udfordringer. Man kan argumentere for, at her er tale om 
empowerment, da de frivillige forsøger at øge brugernes fornemmelse af kontrol over deres 
egen hverdag.     
 
Hverdagens gang i Transmogriffen bliver opbygget som en helt almindelig hverdag, hvor man 
laver mad og slapper af. Frida fortæller om, hvad de laver en typisk dag i Transmogriffen. 
 
“(…) vi planlægger mad og vi sidder og snakker og får noget kaffe og noget te eller noget. Så 
er der så nogle der går ud og handler og så nogle der laver mad, og så er der nogle der tager 
opvasken bagefter. Og det er sådan det eneste faste vi har på programmet (...)” (Bilag 3: 3). 
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Denne opbygning kan være med til at give brugerne en følelse af at kunne begribe de helt 
praktiske ting i hverdagen, som at lave mad, vaske op og så videre. De bliver involveret i den 
daglige gang på stedet og bliver tildelt et medansvar. På den måde forsøger de frivillige at 
skabe en setting, hvor brugernes oplevelse af egne muligheder og kompetencer fremmes, 
således at de kan bruge de aktiviteter til at lære at håndtere hverdagen, også når de er alene 
derhjemme. Derved kan det siges, at de bliver empoweret til at opnå større kontrol over deres 
eget liv.   
 
Frida fortæller, at hun i Transmogriffen har lært at: 
 
“(...) håndtere nogle af de tanker jeg har, når jeg har tankemylder, jeg har skåret meget i mig 
selv, så når jeg er, sådan, skære trængende har jeg snakket meget med de frivillige om 
redskaber til ikke at skære mig, eller ikke få det her tankemylder, eller stoppe negative tanker 
og sådan.” (Bilag 3: 11).  
 
Det er svært at begribe og skabe mening ud fra tankemylder, hvorfor de frivillige søger at øge 
håndterbarheden hos vores informanter. Frida fortæller, hvordan de frivillige hjælper hende 
med at opstille nogle mål for sig selv, når hun kommer hjem fra Transmogriffen. Eksempelvis 
kan et mål for Frida være, at hun ikke må skære i sig selv, når hun kommer hjem. Når 
skæretrangen bliver for stor, skal hun forsøge at lade være for sin egen skyld. Hvis dette ikke 
er tilstrækkeligt, ønsker de frivillige, at hun lader være for deres skyld. Når Frida kommer i 
Transmogriffen dagen efter, kan hun vise de frivillige, at hun har modstået skæretrangen, og 
på den måde opnå anerkendelse og en følelse af at kunne kontrollere sine følelser. Selvom 
denne strategi ikke altid lykkes, giver det Frida en følelse af, at hun bliver anerkendt, hvilket 
motiverer hende til at stå imod de dårlige tanker, hun kan få, når hun er alene. Hendes relation 
til de frivillige gør, at hun vurderer sin skæretrang anderledes. Vælger hun at skære i sig selv, 
ved hun, at det vil skuffe de frivillige. Ved at undlade at skære sig opnår hun derved 
håndterbarhed over situationen. Det er altså blevet kognitivt forståeligt, at den selvskadende 
handling påvirker hendes relation til de frivillige. Hendes skæretrang erstattes af motivationen 
til at opnå sin målsætning om at overvinde skæretrangen, hvorved hendes mestring ses øget. 
Yderligere kan vi her se den rolle, de frivillige påtager sig, hvor de igennem anerkendelse 
empowerer Frida.  
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Piger beskriver også vigtigheden af, at de frivillige hepper på dem og tror på dem, når de selv 
har lyst til at droppe det hele. Det er vigtigt for dem, at der er nogen, der kan bære troen på 
dem, når pigerne ikke tror på sig selv: “Øh, men de lærer mig vi tror på dig øh og det hjælper 
at at jeg ligesom ved at der er nogen. hvis jeg ikke sådan tror på mig (griner) at der er nogen 
andre der tror på mig.” (Bilag 3: 37).  
 
Pigerne bliver værdsat af de frivillige, for dem de er, og det er med til, at pigerne udvikler et 
større selvværd, når andre fortæller dem, at de skal tro på sig selv. De oplever i denne proces 
en solidarisk anerkendelse, hvor pigernes selvværd bliver udviklet.  
Det, at mestre noget, kan vise sig på flere niveauer. Det er ikke nok kognitivt at kunne mestre, 
en situation, man skal også følelsesmæssigt være i stand til at mestre udfaldet.   
Frida og Julie fortæller, at de har svært ved at sige farvel til de frivillige, der stopper i 
Transmogriffen. Begge piger ved godt, at dette er naturligt i en organisation som 
Transmogriffen, men de har på trods af det svært ved følelsesmæssigt at håndtere afskeden, da 
de knytter sig meget til de frivillige. Julie fortæller: 
 
”(...) den der proces med at åbne op for nogle men også at lære at sige farvel til nogen, hvor 
det jo nogen gange kan være rigtig svært men det vænner man sig jo lidt til. Men man lærer 
også at man tør det. (...)” (Bilag 3: 18). 
 
Dette kan muligvis skyldes, at pigerne før har oplevet, at relationer er blevet afbrudt uden at 
blive afsluttet på en ordentlig måde. Dog giver pigerne udtryk for, at de er blevet bedre til at 
håndtere denne afsked, da de har lært, at en relation ikke nødvendigvis varer for evigt. Dette 
kan støtte brugerne i at turde påbegynde nye relationer, da følelsen af at blive forladt bliver 
erstattet med tanken om, at nogle relationer kan slutte naturligt. Dette betyder, at 
sammenhængen mellem den kognitive og den følelsesmæssige mestring er blevet styrket som 
et resultat af Transmogriffens relationelle praksis.  
 
Ordet transmogrif, som i indledningen blev forklaret, betyder, at noget bliver ændret. Denne 
ændring, har vi i analysen fundet frem til, har omhandlet blandt andet relationer og det at 
mestre. Pigerne giver udtryk for, at de i Transmogriffen føler sig accepteret og føler de kan 
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være sig selv. Men på trods af dette er der, både fra brugernes og de frivilliges side, en 
forhåbning om, at brugerne skal udvikle sig socialt og ændre deres selvdestruktive adfærd. 
Dette ser vi eksempelvis, når de frivillige forsøger, at få Frida til at ændre den adfærd, der får 
hende til at skære i sig selv.  
 
I denne del af analysen har vi belyst, hvordan Transmogriffen er med til at støtte pigernes 
mestringskompetencer og dermed deres oplevelse af sammenhæng.  Det, at piger oplever det 
som meningsfuldt at komme i Transmogriffen, er af stor betydning for pigernes lyst til forstå 
og håndtere de udfordringer, de står overfor i deres hverdag.  
 
Opsamling 
Det er centralt for begge pigerne, at Transmogriffen tilbyder dem et sted, hvor de ikke 
hæmmes af deres stramme økonomiske situation. Samtidig er det også af stor betydning, at 
Transmogriffen tilbyder et godt og billigt måltid mad, da man kan forestille sig, at pigerne 
ville have svært ved at overkomme madlavningen derhjemme alene. Pigerne kan samtidig få 
øget deres følelse af at kunne håndtere helt almindelige dagligdags gøremål, såsom at lave 
mad, handle ind og rydde op. Derudover tilbyder Transmogriffen temaaftener og hver anden 
lørdag ture ud af huset, hvor pigerne får mulighed for at se og prøve forskellige ting, som de 
måske ikke ville have mulighed for på egen hånd.  Man kan således argumentere for, at 
Transmogriffen sætter rammen omkring nogle aktiviteter, som både har et socialt og et 
individuelt håndteringsmæssigt aspekt i sig.   
 
Pigerne giver ikke udtryk for, at det overvejende er en omgangskreds, der mangler. Alligevel 
ytrer de, at de kan føle sig ensomme, når de er derhjemme alene. Vi har analyseret os frem til, 
at dette kan handle om, at pigerne har savnet nære relationer i deres liv.  
Pigerne har lært hinanden at kende i Transmogriffen og har opbygget et stærkt venskab, hvor 
de forstår hinanden, fordi de har været igennem nogle af de samme ting i deres liv.  
På trods af at Transmogriffen vægter socialt samvær højt, ser vi, at pigerne ikke har betydelig 
social kontakt med de andre brugere, men derimod bruger de hinanden og de frivillige til at 
tale om de svære ting i hverdagen med.  
Vi har forklaret, hvordan det betyder meget for pigerne, at der skabes et ligeværd og 
anerkendelse mellem dem og de frivillige. Dette kan have noget at gøre med deres søgen efter 
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nogen at dele deres tanker med. Nogen som ikke har en professionel viden, og som bare er der 
som en ven. Forholdet til de frivillige er med til at styrke pigernes selvopfattelse, hvor de også 
har mulighed for at blive anerkendt, for hvem de er, snarere end for den diagnose de har. 
Relationen til de frivillige er med til at skabe en tillid til andre mennesker og styrke brugernes 
sociale kompetencer. De har derfor mulighed for at styrke deres selvtillid og selvværd. Vi ser 
endvidere, at Transmogriffen styrker pigernes mestringskompetencer og oplevelse af 
sammenhæng gennem de relationer, de har fået i Transmogriffen. 
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Diskussion  
I følgende afsnit vil vi diskutere de centrale pointer fra analysen, som vi finder relevante. 
Igennem projektet har vi undersøgt, hvordan Transmogriffen kan være med til at øge de unges 
livskvalitet ved at styrke deres sociale og mentale sundhed. Pigerne har især givet udtryk for, 
at deres livskvalitet fremmes gennem de sociale relationer, de har fået i Transmogriffen. Vi 
oplever, at de relationer pigerne opbygger i Transmogriffen, har en sundhedsfremmende 
effekt på pigernes hverdag. Dog vil denne diskussion også indeholde nogle kritiske pointer i 
forhold til, hvorvidt Transmogriffen kan være med til at fastholde pigerne i en bestemt 
situationen i stedet for at ruste dem til i højere grad at indgå i sociale sammenhænge udenfor 
Transmogriffen. På trods af at vi grundlæggende har analyseret os frem til, at Transmogriffen 
har en sundhedsfremmende effekt på pigerne, vil denne diskussion belyse nogle af de 
problematikker, vi også oplever at kunne se i værestedets praksis.  
 
Vi stiller os kritiske og undrende overfor, at begge informanter er kommet i Transmogriffen 
igennem flere år, og at de fortæller, at de ikke kan forestille sig en hverdag og en fremtid uden 
Transmogriffen.  
Vi har en forståelse af, at Transmogriffen skal være et sted, som har til formål at styrke de 
unge til at kunne klare sig på egen hånd. Når vi hører vores to informanter give udtryk for, at 
de ikke føler sig rustet nok til at undvære Transmogriffen, synes værestedets formål ikke helt 
at være opfyldt.  
 
Vi ser i analysen, at pigerne fortsat føler sig ensomme, når Transmogriffen lukker. Man kan 
derfor sige, at Transmogriffen mere eller mindre udfylder et tomrum i stedet for at hjælpe 
pigerne med at bekæmpe de ting, der fører til deres subjektive følelse af ensomhed.  
Vi ser desuden, at de to piger føler sig ensomme på trods af, at de har en omgangskreds 
bestående af både venner og familie. De føler dog ikke, at deres sociale kontakter er 
tilstrækkelige til at dække deres emotionelle behov. Det er dog vigtigt at pointere, at denne 
følelse er subjektiv og eventuelt kan være fastsat af, hvilke forestillinger de har om andre 
menneskers relationer. Man kan diskutere, hvorvidt denne følelse altid er reel, eller om den 
kan bunde i deres lave selvværd og i tendensen til at se negativt på andre. Man kan få følelsen 
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af, at ens sociale kontakter ikke er tilstrækkelige, fordi man mistolker eller misforstår 
forskellige situationer eller signaler. 
 
Vi ser også i analysen, at pigerne ikke kommer i Transmogriffen for at være sammen med de 
andre brugere men i højere grad for at være sammen med hinanden og de frivillige, som de 
føler sig mere knyttet til. Her kan det diskuteres, hvilken betydning de frivillige får for vores 
informanter, og om der kan være problemer i at optage nære relationer til de frivillige, hvor 
relationen kun eksisterer, imens de er en del af Transmogriffen. Når man som psykisk sårbar 
åbner sig op for et andet menneske og opnår en stærk relation, må det ses som et større slag, 
at skulle miste denne relation igen. Her fortæller Frida, at hun oplever, at det over tid er blevet 
nemmere at skulle sige farvel til de frivillige. Frida har altså lært, at det ikke er på grund af 
hende personligt, at de frivillige søger videre, men hun har også lært at løsrive sig fra de 
relationer, der ikke varer ved. 
 
Pigerne får ikke skabt så mange nære relationer, som de kan bruge i hverdagen uden for 
Transmogriffen. Man kunne forestille sig, at det ville have været givende for dem at have 
flere personer med de samme problemer i deres omgangskreds, som de kunne relatere til. Det, 
at brugerne skal have relationer med hinanden, er ikke noget, der presses på med fra de 
frivilliges side. Transmogriffen er åben for alle, og der er kun ét krav: at man deltager i 
madlavningen eller oprydningen herefter.  
Vi ser at pigerne ofte omtaler de øvrige brugere i en negativ sammenhæng. Frida og Julie har 
dog fundet hinanden i Transmogriffen, og derudover fortæller Julie om en anden pige fra 
værestedet, hun også ser privat. Den relation, Frida og Julie har fået til hinanden, virker stærk, 
og de fortæller, at det er nemmere at snakke med hinanden, da de begge har været en del af 
det psykiatriske behandlingssystem igennem længere tid og har begge oplevet indlæggelser på 
“den lukkede”. Således har Transmogriffen skabt nogle rammer for, at disse piger har kunnet 
møde hinanden, og at de derigennem har formået at skabe de nære relationer, som vi har 
analyseret os frem til, at de tidligere har manglet. Vi oplever generelt, at det er relationerne, 
der er den virknings- og betydningsfulde ingrediens i Transmogriffen. På trods af at pigerne 
ikke påskønner et fællesskab med de andre brugere, ser vi, at pigerne har skabt en tæt og 
meningsfuld relation til hinanden, hvilket er et eksempel på, at det, der fungerer i 
Transmogriffen, også bliver overført til de to pigers relation udenfor værestedet. Pigerne er et 
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eksempel på en personlig relation, som rækker ud over det blot at ses i Transmogriffen. Man 
kan således argumentere for, at de i Transmogriffen sætter nogle rammer, som kan være med 
til at skabe en mulighed for nære relationer mellem brugerne. Selvom pigerne ikke får 
opbygget tætte relationer til flere af de andre brugere, kan den nære relation mellem de to 
piger være nok i sig selv.  
 
At det ikke lykkes at skabe et fællesskab mellem pigerne og de andre brugere kan skyldes, at 
de ikke har plads til at rumme så mange andre mennesker med specielle behov i deres 
hverdag, da de har deres egne tanker og problemer at slås med. Pigerne føler, at de frivillige 
har overskuddet til at rumme dem og deres individuelle behov. Man kan argumentere for, at 
dette overskud kan komme sig af, at de frivillige kun er i Transmogriffen et par gange om 
måneden og ikke behøver at tage brugerne helt tæt ind på livet, hvis de fylder for meget. Man 
kan derfor forestille sig, at brugerne, fra de frivilliges side, bliver mødt med en særlig 
forståelse og hensyntagen til deres problemer og sårbare situationer.  
Det er vigtigt at påpege, at det i samfundet ikke altid er den sårbare unges problemer, som 
udgør omdrejningspunktet på samme måde, som det ses i Transmogriffen. Der findes mange 
forskellige typer af mennesker i resten af samfundet, og man kan ikke forvente, at de unge 
bliver mødt med samme forståelse herfra.   
Man kan derfor sige, at Transmogriffen bliver et beskyttet miljø, som derfor ikke afspejler 
den virkelighed, de unge ellers møder i samfundet. Derfor kan man frygte, at de sociale 
kompetencer, pigerne har tilegnet sig igennem Transmogriffen, ikke er tilstrækkelige uden for 
værestedet, da de ikke her nødvendigvis vil opleve den samme tryghed og det samme 
selvværd som i Transmogriffen. 
 
Endvidere kan man diskutere, hvorvidt relationerne i Transmogriffen på nogle måder afholder 
pigerne fra at søge nye bekendtskaber, da det virker som om, deres behov bliver opfyldt i 
værestedet. De får derfor svært ved at skabe en almindelig hverdag derhjemme, fordi de føler, 
at de skal i Transmogriffen i stedet for at bruge de tillærte kompetencer på at skabe nye 
relationer i deres hverdag uden for Transmogriffen. På den måde negligeres nødvendigheden 
i, at de udfordrer sig selv socialt, hvilket kan bremse deres videre sociale udvikling.   
Vi oplever, at pigerne prioriterer Transmogriffen, i stedet for de venner de har udenfor 
værestedet. Julie fortæller: 
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“(…) vi jo begge to haft den der med vi skulle bare i Transmogriffen, der var lige meget hvad, 
så udskød man nogle andre aftaler, eller aflyste nogle andre ting for at komme i  
Transmogriffen.” (Bilag 3: 40). 
 
Og Frida supplerer: 
“(…) alle mine venner og alle sammen de spørger også; Okay, du skal jo  
i Transmogriffen, så kan vi ikke lige ses, eller sådan.” (Bilag 3: 40). 
 
Pigernes venskaber bliver altså ofte tilsidesat for det at komme i Transmogriffen, og Frida 
giver udtryk for, at hun nærmest føler sig afhængig af værestedet. Spørgsmålet er, hvorvidt 
pigerne også ville have gavn af at tage vare på deres venskaber og være en del af andre 
sammenhænge og praksisser end Transmogriffen. De relationer de opbygger med de frivillige 
er ikke nødvendigvis gensidige og kan opfattes som en slags midlertidige venskaber, da de 
ikke opretholdes uden for Transmogriffen. Man kan argumentere for, at pigerne ikke 
investerer i deres egen hverdag, men i stedet symptombehandler deres ensomhed ved at føle 
sig afhængige af at komme i Transmogriffen.  
 
Vi er klar over, at begreberne forandring og udvikling kan associeres med det patogenetiske 
perspektiv, dog henviser vi her til den udvikling, som vi mener, vi har analyseret os frem til, 
er et ønske fra brugerne selv. 
 
På trods af disse kritiske pointer, må det pointeres, at Transmogriffen grundlæggende bidrager 
med nogle positive gevinster i forbindelse med brugernes livskvalitet. Dette har vi belyst i 
analysen og vil blive udspecificeret i det følgende. 
 
Påstanden om, at pigernes relationer i Transmogriffen ikke er tilstrækkelige til at kunne 
udfylde det tomrum de oplever i hverdagen, skal nuanceres ved et udsagn, Julie kommer med: 
“(...) jeg ville ikke vide hvordan jeg være kommet igennem de sidste 2 år, hvis jeg ikke havde 
været her (...)” (Bilag 3: 16). På trods af at vi undrer os over, den lange tidsperiode vores 
informanter har været en del af Transmogriffen og deres mangelfulde udvikling uden for 
Transmogriffen, er alternativet muligvis, at de slet ikke ville have følelsen af livskvalitet. 
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Selvom de giver udtryk for, at de tillærer sig kompetencer i Transmogriffen, som de har svært 
ved at videreføre til deres hverdag uden for værestedet, er det dog helt essentielt, at de har 
mulighed for at komme der og få en oplevelse af at have et tilhørssted.  
 
Pigerne fortæller, at de nu er blevet bedre til at være alene, og at hele deres verden ikke bryder 
sammen, hvis ikke de er i Transmogriffen. Dette ser vi som små men nødvendige skridt for på 
sigt at kunne indgå i andre sammenhænge udenfor Transmogriffen, hvilket også er et tegn på, 
at de er blevet bedre til at tage stilling til, om de behøver at være i Transmogriffen den 
pågældende dag. Her viser pigerne, at de har været igennem en udvikling, hvor de nu har 
mere selvtillid til at kontrollere deres egen hverdag. Således kan man argumentere for, at 
Transmogriffen, gennem empowerment af brugerne, har styrket brugernes mestringsstrategier 
og selvtillid.  
Man kan desuden ikke nødvendigvis have den forventning, at deres udvikling kan ske så 
hurtigt, da man må forstå, at dette kan være en proces over tid.  
Vi oplever, at pigerne har brug for at udvikle tillid til andre mennesker, inden de kan lære at 
løsrive sig, og Transmogriffen udgør på den måde rammerne for den sikre og trygge base, 
hvori de kan opbygge denne tillid. Betydningen ligger således også i Transmogriffens 
stabilitet - at pigerne ved, at de kan komme der, når de har behov for det.  
 
Et forløb i det etablerede behandlingssystem og et forløb på et værested skal ses som to 
forskellige institutioner, hvor der er forskellige mål og tanker bag forløbene. Typisk vil man 
indenfor det etablerede behandlingssystem få tildelt x antal timer, hvorefter man måler 
effekten på den udvikling, patienten er gennemgået. Kvalificeringen af behandlingen hentes 
via evidens, og denne tankegang baserer sig på det biomedicinske perspektiv på sundhed. 
Forandringsperspektivet handler her i høj grad om behandling, hvor vi oplever, at det handler 
om livskvalitet i Transmogriffen. Her er ikke nødvendigvis tale om, at målet er en hurtig og 
væsentlig udvikling men snarere et spørgsmål om en udvikling i et tempo, som brugerne kan 
mestre. I Transmogriffen sker forandringen således i et andet tempo og med en anden 
tidshorisont, da man ikke har de samme forventninger til brugernes udvikling og evidens, som 
man har i det etablerede behandlingsforløb.  
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Vi ser, som sagt, det etablerede behandlingssystem og Transmogriffen som to forskellige 
institutioner, men begge er nødvendige på hver deres måde. Dette har vi igennem 
interviewene fundet frem til, da vores informanter giver udtryk for, at de ikke kan undvære 
nogle af de to tilbud. 
Julie giver her udtryk for, hvordan de to systemer supplerer hinanden, og hvordan de begge er 
en hjælp for hende: 
 
“(...) øhm og har jeg nogle problematikker hvor vi også har aftalt i Transmogriffen, at det 
ikke nødvendigvis noget jeg skal snakke med dem om, ikke at jeg ikke må sige det men, de kan 
jo ikke, de er jo ikke professionelle, så de kan nødvendigvis ikke forholde sig til det på samme 
måde som min psykolog kan. Så på den måde er det tit sådan hjælper det mig forberedende 
også er jeg inde i den stemning af at komme til psykologen og kan ligesom snakke om de ting 
der er ligesom er vigtigt lige nu.” (Bilag 3: 50). 
 
Det etablerede behandlingssystem er stadig meget influeret af den biomedicinske forståelse af 
sundhed som fravær af sygdom, men vores informanter giver dog et mere nuanceret billede af 
deres behandlingsforløb i det etablerede system. Informanterne fortæller, som i ovenstående 
citat, at de begge får hjælp igennem det etablerede system til håndtering af deres sygdom samt 
deres hverdag, hvilket gør behandlingen meningsfuld for dem. Denne støtte, mener vi derfor, 
rækker ud over den ellers sete biomedicinske forståelse. 
Denne behandlingshjælp giver begge piger dog også udtryk for, ikke er tilstrækkelig for dem, 
hvoraf man kan stille spørgsmålstegn ved, om det etablerede behandlingssystem har sine 
begrænsninger. Derfor har vi fundet det vigtigt at undersøge, hvad det er, Transmogriffen kan 
give informanterne, som de ikke kan få i det etablerede behandlingssystem. 
 
I den forbindelse kunne det være nærliggende at stille sig spørgende til, om det kan være en 
fordel at opfatte Transmogriffen som et alternativ eller supplement til det allerede 
eksisterende behandlingstilbud. Der efterlyses desuden en accept og godkendelse i samfundet 
så sådanne væresteder ikke skal spekulere over, om de har økonomisk råd til at få stedet til at 
løbe rundt.  
Set fra et brugerperspektiv, er der mangler i det etablerede behandlingssystem, som brugerne 
føler, bliver udfyldt i et værested som Transmogriffen. Dette understøtter vigtigheden i, at 
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sådan et sted virker sundhedsfremmende og derigennem supplerende til deres allerede 
eksisterende behandling. Det sundhedsfremmende tiltag kan blandt andet ses som den 
emotionelle anerkendelse, de frivillige benytter til at empowere vores informanter. 
Brugerne fortæller om forskellen mellem disse to behandlingssystemer som værende 
ekspertrollen over for en mere ligestillet og lyttende rolle.  
Brugerne giver udtryk for, at de har brug for en ekspert, når det kommer til deres behandling 
og derigennem den viden, denne ekspert har. De har også brug for en anden viden og 
derigennem en anden rolle. De har brug for en hverdags-viden, som skal hjælpe dem med at 
komme videre i deres dagligdag.  
De unge har også brug for nogen, der viser tegn på svaghed og som også kan have en dårlig 
dag, som Frida fortæller: “(…) fordi så kan man se de ikke bare er sådan nogle 
overmennesker som ens psykolog kan virke som eller ens behandler, eller psykiateren (...)” 
(Bilag 3: 22). Det er denne viden de føler, de ikke kan få andre steder end i Transmogriffen.  
 
I dette afsnit har vi sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Transmogriffen styrker de unge til at 
påbegynde en selvstændig hverdag med relationer udenfor værestedet. Dette stiller vi 
spørgsmålstegn ved, da begge vores informanter giver udtryk for, at de stadig har et behov for 
at komme og være en del af Transmogriffen, og de ytrer, at de stadig har svært ved at skabe 
relationer uden for værestedet. Dog er vi også kommet frem til, at informanterne har været 
igennem en personlig udvikling i deres tid i Transmogriffen, som har været essentiel for deres 
mentale og sociale sundhed.  
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Konklusion 
Med udgangspunkt i den hermeneutiske videnskabsteoretiske retning har vi fået et indblik i, 
hvad der for vores informanter er vigtigt for deres gang i Transmogriffen. Dette har været 
forudsætningen for den teoretiske ramme, vi har valgt til at analysere vores empiri ud fra. Her 
ser vi livskvalitet i en tredelt forståelse, hvor ydre livsvilkår, de mellemmenneskelige forhold 
og den indre psykologiske tilstand, tilsammen giver et billede af den samlede livskvalitet. 
 
Vi ved, at de økonomiske levevilkår har betydning for livskvalitet. Begge piger er økonomisk 
pressede, hvilket er med til at tillægge det stor betydning, at de har mulighed for at få et billigt 
måltid mad. 
 
Vores informanter har begge oplevet ensomhed. Følelsen af ensomhed opstår, når man ikke 
har nære relationer at dele sine tanker og oplevelser med. Her fortæller vores informanter, at 
de har oplevet, at nære relationer har trukket sig, når de har delt for mange mørke tanker. 
Dette har givet mangel på nære relationer. De har fundet hinanden i Transmogriffen og 
fortæller, at det har stor betydning for dem, at de har hinanden.  
Den relation vores informanter har fået til hinanden samt deres gode forhold til de frivillige, 
har givet mulighed for at opnå emotionel anerkendelse. Dette sker ved, at de frivillige tager 
hånd om dem, fra de træder ind af døren. Dertil kommer de dybe samtaler, som de individuelt 
har med en frivillig i Oasen. Relationen har stor betydning for deres oplevelse af 
sammenhæng og deres generelle livskvalitet.  
Det kan dog være svært, at se, hvordan de kommer videre fra Transmogriffen, så længe de 
ikke har det psykiske overskud til at få skabt lige så stærke relationer uden for 
Transmogriffen.  
 
Pigerne fortæller om deres forbedrede sociale kompetencer, at de begge har lært at sige fra 
overfor de andre brugere. Generelt ser vi en positiv udvikling hos pigerne, og vi oplever, at de 
har fået øget deres sociale og mentale sundhed. Informanterne giver udtryk for, at de behøver 
både det etablerede behandlingssystem og Transmogriffen for at fungere. Derfor ser vi heller 
ikke det ene tilbud mere vigtigt end det andet. Derimod ser vi værestedet som et 
sundhedsfremmende supplement. 
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Brugerne har brug for en ekspert i deres sag og derigennem den viden, denne ekspert har. 
Dette behov får de opfyldt i det etablerede behandlingssystem. Vi har dog også analyseret os 
frem til, at det har betydning for brugerne, at de frivillige i Transmogriffen er der på frivillig 
basis og kan bidrage med en viden ud fra egne erfaringer. Brugerne lægger her vægt på 
venskabet og anerkendelsen i den gensidighed, de finder i forholdet til de frivillige. De 
frivillige i Transmogriffen udfylder således en anden rolle i de unges liv, som er med til at 
give de unge en følelse af at have nære relationer.  
De har altså fundet et værested, hvor de har mulighed for bare at være sig selv og snakke om 
det, der fylder i deres hverdag. Vores informanter har dermed oplevet, at ensomheden er 
blevet mindre og nemmere at håndtere igennem deres gang i Transmogriffen. Derigennem er 
Transmogriffen et pusterum for pigerne, hvor deres psykiske sygdom ikke behøver at være i 
fokus.  
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Refleksion 
Vi finder projektet relevant, da det kan bidrage til en forståelse af, hvilken betydning et 
værested som Transmogriffen kan have for sårbare unge. Vi viser i dette projekt, hvad der 
virker for de unge. Vi har erfaret at Transmogriffen giver de sårbare unge redskaber til at 
håndtere og begribe deres hverdag. Projektet kan være relevant for andre væresteder, idet det 
er med til at underbygge og nuancere udbyttet af at være bruger i et værested af denne slags. 
Således kan denne undersøgelse også være relevant for de frivillige, da den både bidrager til 
en nuanceret forståelse af, hvad der virker for brugerne, men også implicit hvad de frivillige 
kan gøre anderledes. 
Det er vigtigt at pointere, at de sårbare unges fortolkninger af stedet er vigtige, da det er dem, 
der skaber behovet for værestedets eksistens. Brugerperspektivet er således vigtigt for at 
forstå, hvad væresteder som Transmogriffen kan give den enkelte.  
Igennem dette projekt har vi repræsenteret en ekspertrolle i form af den akademiske praksis, 
vi er en del af. Vi er gået ud i feltet med et teoretisk begrebssæt og har igennem empirien og 
teorien opnået en viden om dette felt. Denne ekspertrolle kan ses som en vigtig faktor i 
forhold til fremtidige organisationer, som skal søge midler til opretholdelse af væresteder. 
Legat- og fondsøgning kan være en procedure, der kræver, at man kan dokumentere 
nødvendigheden i at opretholde en organisation, og man vil her kunne underbygge søgningen 
med de teorier og resultater, som bliver fremlagt i projektet. Vores projekt kan hermed være 
med til at underbygge relevansen for sådan et værested. 
Transmogriffen er vigtig for pigerne, og faget sundhedsfremme og det brede sundhedsbegreb 
er vigtige for et værested som Transmogriffen, da dette perspektiv kan kvalificere stedets 
praksis. Således henter Transmogriffen ikke evidens i den biomedicinske tilgang til sundhed 
men i det brede sundhedsbegreb, som understøttes af vores analytiske fremstilling. 
Vi argumenterer i vores projekt for, at væresteder som Transmogriffen kan være et godt 
supplement til det etablerede behandlingssystem. Således kan projektet bidrage til en 
forståelse af disse væresteders funktion, og hvad det er, de kan give de unge, som det 
etablerede behandlingssystem muligvis ikke kan.  
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Perspektivering 
Vi har igennem dette projekt været subjektorienteret i vores empiriske og analytiske tilgang til 
at forstå, hvad der har betydning for vores informanters livskvalitet.  
I dette afsnit vil vi præsentere forslag og overvejelser, som kunne være med til at supplere og 
nuancere de diskussioner og konklusioner, vi har fundet frem til i dette projekt. 
 
Vi kunne have valgt at se på samfundsmæssige strukturer. Den teknologiske tidsalder har haft 
stor betydning for, hvordan vi kommunikerer og er sammen med hinanden (information.dk). 
Der er ikke den samme nærhed i lokalmiljøet som før i tiden, hvor langt størstedelen af det 
sociale samvær foregik i lokalsamfundet. I dag eksisterer det individuelle sociale netværk 
uafhængigt af geografisk afstand, hvor samværet sker over mobil og internet (information.dk). 
Det er altså i langt højere grad op til individet at skabe et socialt netværk og vedligeholde det, 
end det tidligere har været.  
Yderligere ses en tendens til, at sociale medier er med til at påvirke, hvordan sociale relationer 
eksisterer i dag. Her er det især blandt unge, at de sociale medier påvirker relationerne 
(information.dk). Eksempelvis kan man se, at Facebook har fået en stor betydning i unges 
hverdagsliv muligvis på bekostning af den fysiske tilstedeværelse af nære relationer. Dette 
kan blive et problem for psykisk sårbare unge, da de ofte har et udækket behov for nære 
relationer. Det er med til at påvirke ensomhed som samfundsmæssigt problem, da flere 
oplever, at de ikke kan opfylde de krav, der stilles til deres sociale engagement og 
kompetencer. 
 
I projektet kunne vi også have kigget nærmere på familieforholdet, da den nære relation, 
vores informanter søger i Transmogriffen, ofte ellers kan findes i familien. Ydermere ved vi, 
at nogle psykisk sårbare har arvet deres sårbarhed fra en forælder, hvortil kommer, at den 
påvirkning, man udsættes for i de første leveår, har størst betydning for individets udvikling 
(tabu.dk). 
Vi ved, at Frida er vokset op med skiftende plejefamilier og bosteder. Julie kommer fra 
Tyskland, og hendes forældre bor der fortsat. Begge vores informanter har altså manglende 
familiære relationer. Vi kunne dermed forsøge at analysere familieforholdets indflydelse på 
vores informanters livskvalitet. 
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Det kunne yderligere være interessant at kigge på vores informanters fysiske sundhed og 
dennes indflydelse på deres livskvalitet. Det kunne undersøges, hvorvidt de sårbare unge er 
fysisk aktive, eller hvilken betydning de tillægger det at være fysisk aktiv. Man kunne 
endvidere undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem informanternes sundhedsvaner 
og deres psykiske og mentale sundhed. 
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